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El nombramiento de Secreta-
rio de Agricultura y el Iraber re-
caído la elección en persona tan 
competente para desempeñar d i -
cho cargo como el Dr. Casuso, ya 
empieza á dar sus frutos. 
El señor Fernández de Castro, 
que permanecía en cierto retrai-
miento discreto, parece que se 
dispone á ayudar con todas sus 
fuerzas, que son muchas y muy 
valiosas, al nuevo Secretario de 
Agricultura á fin de que pueda 
llevar á la práctica el programa 
de la Liga Agraria, que tan buen 
efecto había hecho en las clases 
productoras del país. 
E l Comercio dice que el señor 
Fernández de Castro, además de 
hacer declaraciones en el sentido 
que dejamos expuesto, ha mani-
festado que el partido que tiene 
gus simpatías es el moderado. 
Si la noticia se confirma, y no 
lo dudamos, no será pequeño el 
refuerzo que reciba el partido 
gobernante. 
E l Mundo había hecho algunos 
cargos al personal de la adminis-
tración de Correos; y el señor 
Coy ula, digno jefe de ese ramo, 
después de demostrar que la cul-
pa no es del personal, sino del 
aumento enorme de trabajo, dice 
lo siguiente: 
E l ramo de correos está muy mal do-
tado. B u todos los países es uno de los 
servicios más costosos. E n los Estados 
Unidos invierten en correos varios mi-
llones más de los que «us ingresos pro-
ducen. E s que allí, eomo en todas par-
tes, correos es un servicio públ ico , es 
el primer servicio públ ico , y no una 
fuente de ingresos de la nación. 
Y en Cuba parece que algunos pre-
tenden que en este ramo de la adminis-
tración no se emplee, por mucha falta 
que haga, la cantidad necesaria. ¡¡Con 
decirle á usted que si tenemos desde 
Jul io sellos en c irculación es debido á 
Ja generosidad de una casa americana 
que nos los facilitó 'para pagarle cuan-
do p u d i é r a m o s " , pues la Cámara n e g ó 
un mezquino crédito do $8,000 que el 
Ejecutivo sol ic i tó para atenc ión tan 
apremiante!! 
¿No ha visto usted el edificio del De-
partamento d.̂  Comunicaciones! E n to-
das partes el correo se presenta, si no 
con lujo siempre, nunca sin decoro, y 
aquí , en la Habana, tan mal aspecto 
ofrece el edificio de Comunicaciones, 
que se me apoca el ánimo cuando, por 
las mañanas , veo á tantos extranjeros 
que nos visitan. 
E n fin, señor director, que si el ra-
mo de que soy jefe central no funciona 
con toda exactitud y escrupulosidad, 
no digo yo que no sea á veces por faltas 
cometidas por mis subalternos; pero 
generalmeute el hecho obedece á la es-
casez de personal, á la carencia de re-
cursos con que frecuentemente tropeza-
mos y al desarrollo enorme, colosal, que 
Tan teniendo loa servicios postales cm 
el país , debido al desenvolvimiento de 
la riqueza públ ica en sus diversas m a -
nifestaciones. 
Estamos de completo acuerdo 
con el señor Coy ula. Y nosotros, 
que no vemos en él al hombre 
político, sino exclusivamente al 
.Administrador de Correos, pode-
mos y debemos declarar que di-
cho señor hace todo lo que puede 
por mejorar el servicio dentro de 
los escasos recursos con que cuen-
ta. Y, por consiguiente, si el 
Congreso mirase con más amor á 
ese importantísimo departamen-
to, realizaría una obra patriótica 
que todos aplaudiríamos. 
En el vapor J\forro Castlé re-
gresó esta mañana de los Estados 
Unidos nuestro respetable y que-
rido amigo el señor Marqués de 
Rabell, Presidente de la empresa 
del D I A R I O D E LA MARINA , acom-
pañado de su joven sobrino, 
también amigo nuestro, el doctor 
don José Cueto. 
En varios remolcadores fueron 
á saludar al señor Marqués de 
Rabell, á bordo del Morro Castle, 
su distinguida familia y nume-
rosos amigos, entre los que figu-
raban los que el noble y bonda-
doso anciano cuenta en esta casa, 
donde su nombre inspira pro-
fundo respeto y sincero cariño á 
cuantos en ella trabajan. 
El corto viaje hecho por el se-
ñor Marqués de Rabell á Nueva 
York y Saratoga ha sido muy 
beneficioso para su salud, pues 
ésta, felizmente, ha mejorado 
mucho. 
Por ello lo felicitamos y nos fe-
licitamos á nosotros mismos, rei-
terándole nuestro cariñoso salu-
do de bienvenida, confiando en 
que, al lado de su excelente y 
amantísima familia encontrará 
las satisfacciones á que tan acree-
dor es el ilustre y bien querido 
amigo. 
17 de Agosto. 
Del Congreso Nacional Reciprocista, 
que ayer se reunió en Chicago y que 
solo ce lebrará dos sesiones, saldrá, pro-
bableiueute, uuu asociac ión que se titu-
lará L iga de la Doble Tar i fa . E n los 
discursos pronunciados y en las comu-
nicaciones le ídas ante el Congreso, se 
ha reconocido que no conviene pedir 
tratados de reciprocidad, porque el Se-
nado de la U n i ó n no los ratificará. Pa-
ra cada convenio habría que dar una 
batalla, que perder ían los reciprocis-
tas. 
E l rógiraen de las dos tarifas, m á x i -
ma y m í n i m a , es el de Alemania, F r a n -
cia y otras naciones europeas. S i los 
Estados Unidos los copian, concederán 
la tarifa m í n i m a á las naciones que les 
hagan concesiones, y la tarifa m á x i m a 
á todas las demás . E l senador Cullom 
ha indicado que la direncia entre las 
dos tarifas podría ser de 27 por 100: 
pero, eso, habrá que estudiarlo, porque 
tal vez, no sea juicioso establecer un 
tipo uniforme para todos los ar t í cu los ; 
eu algunos, aun dentro del criterio pro-
teccionista, se podr ía hacer una rebaja 
mayor, con beneficio para el productor 
extranjero, que vender ía m á s y para el 
consumidor americano, que comprar ía 
m á s barato. 
U n Orador, Mr. L . E . Lincoln, ha 
hecho constar que rechaza la palabra 
reciprocidad, porque, para muchos elec-
tores, equivale á libre cambio; " y nues-
tro p r o p ó s i t o — h a agregado—al reunis-
nos aquí , no es trabajar en sentido l i -
bre-cambista." Con esto se quiere apa-
ciguar y atraer á los ultra-protecionis-
tas; pero estos han declarado que no 
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quie dn la reciprocidad ni en pildoras 
ni en jarabe, ni por medio de tratados 
ni por medio de la doble tarifa. 
Este segando medio tiene, sin duda, 
ventajas: se evitan las negociaciones; 
se ahorra tiempo; se sabe, de antemano, 
lo que se ha de conceder; se simplifica 
el trabajo en las Aduanas, pomo haber 
míls que dos tipos de derechos. Cosas 
excelentes, que sin embargo, no sedu-
cen á los proteccionistas intransigentes, 
que son los más de los proteccionistas 
y, bien mirado, hasta los únicos pro-
teccionistas, que se contentan con ex-
plotar el mercado nacional y aspiran ;l 
que nada se importe. Desde el momen-
to en que un proteccionista, para ven-
der en el extranjero, pide que al ex-
tranjero se le hagan concesiones, se 
parece á esos sujetos que dicen: 
— Y o soy muy cató l ico; pero no estoy 
por la confesión ni por la misa; y, ade-
más, me cargan los curas. 
Estos exportadores americanos, que, 
t i tu lándose proteccionistas, van coutra 
el negocio de otros productores ameri-
canos, son i lógicos; pero út i l e s . . Hasta 
ahora, los ataques de frente contra el 
r é g i m e n aduanero, no han dado resul-
tados; los reciprocistas ó dnalü tas—co-
mo ellos prefieren llamarse—van á ata-
carlo de flanco. D e s e é m o s l e buena suer-
te. 
Y , ahora, volvamos los ojos á Ports-
mouth, donde, s egún los telegramas de 
esta mañana , se ha llegado ya á la dis-
cus ión de las bases peligrosas, que son: 
l'.1—Cesión de la isla de Segalien. 
2*—Entrega al J a p ó n de los barcos 
rusos detenidos en puertos extranjeros. 
3^—Limitac ión del poder naval ruso 
en el Este de Asia . 
4^—Indemnizac ión . 
Hay acuerdo ya sobre estas bases: 
19—Corea. Rus ia reconoce el protec-
torado j a p o n é s . 
2?—Manchnria. Rusos y japoneses 
la e v a c ú a n y se la devuelven á China . 
3?—Penínsu la de Liaotung. Los ru-
sos la ten ían arrendada y traspasan el 
arriendo al Japón. 
49—El ferrocarril ruso-chino de Man-
chnria. Se ha publicado que ha habiilo 
acuerdo sobre e s t á b a s e ; pero en no q u é 
consiste. E l ferrocarril ¿será para el 
J a p ó n ! ¿ó será para China y esta paga-
rá al J a p ó n lo que vale la ferrovía? 
Si, como se anuncia, eu la ses ión dja 
hoy y en las dos que la sigan, q u e d a r á 
hecha la paz ó vendrá la ruptura, el 
te légrafo lo comunicará á la Habana 
antes de que llegue esta carta. Y a los 
comentarios y las conjeturas de opti-
mistas y de pesimistas van perdiendo 
interés . El los se van causando, y el 
púb l i co también , de tantas disquisicio-
nes para venir á parar á esto: que como 
los negociadores no han manifestado s i 
será trajedia ó será comedia, los espec-
tadores están á obscuras. 
Hoy, la crónica menuda de Ports-
mouth es aúu más pobre que la de ayer. 
Por junto se compone da esto: que ha-
ce frío y que dos periodistas japoneses 
han jugado á las cuatro esquinas con 
unas señor i tas americanas ventila-
das, 6 sea, de verano. E n narrar es-
tos dos sucesos ha empleado un d i a -
rio newyorkino, 109 palabras, que 
han venido por te légrafo; el cual, 
por suerte, es a q u í barato. Uno de los 
periodistas japoneses ha trasmitido, 
t a m b i é n por los hilos, á Tokio, su sor-
prendente aventura; poro en pocas pa-
labras, porque cada una cuesta un 
peso 68 centavos... y aun los rusos no 
han pagado la indemnizac ión . 
X . Y . Z . 
OBSERVACIONES 
correspondientes al d ía 22 de Agosto, hechas 
al aire libre en E L A L M E N D A R E S , Obis-









Barómetro á lab 8. 764 mitn.; á las 2 76'?. 
ASOMA E L P E L I G R O 
Parece que cou motivo de los ú l t i -
mos escandalitos, a l g ú n extranjero, na-
turalmente temeroso de que una repe-
t ic ión de incendio de Vueltas redujera 
á escombros, por efecto de la vecindad 
el fruto de su trabajo, honradez y eco-
nomía, p i d i ó ó in tentó pedir al Repre-
sentante de su N a c i ó n ese amparo que 
eu todo el mundo civilizado otorga el 
derecho internacional á la propiedad y 
la vida de los inmigrantes. 
Casi seguro es que, do quiera que un 
nuevo trastorno se produzca, el ele-
mento extranjero adoptará idént i ca ap-
titud, lógica y respetable. 
E n esta delicada faz de nuestro p r o -
blema interno no quieren pensar los 
provocadores del desorden púb l i co . 
Hasta hoy, solo meras escaramuzas 
han ocurrido en el campo de la p o l í t i -
ca pasional. U n a contienda entre la 
Rura l y el pueblo, frustrada por un 
fósforo y unas cuantas gotas de petró-
leo; choque de liberales y moderados 
en Ciego de A v i l a ; conato de refriega 
entre la R u r a l y el pueblo en Cie^o 
Alonso, y el ú l t imo escándalo en el 
m á s pacíf ico de los pueblos cubanos: 
Guanajay. 
P a r a no haber empezado el periodo 
electoral, ya es bastante. Desde que 
empiecen los trabajos de inscr ipc ión 
hasta que seau proclamados los c a n d i -
datos triunfantes; ¡quien puede prede-
cir lo que la obcecac ión hará! 
Comprendo el optimismo de buena 
fe, que confía en la cordura y sensatez 
de la masa popular. Pero no es cuer-
do olvidar que la sociedad cubana no 
es la misma de los tiempos anteriores á 
1894; que la guerra ha modificado há-
biros y sentimientos; que no son del 
trabajo y la paz todos los elementos 
qne en el seno de nuestras ciudades se 
agitan. 
Insinceridad y cobardía sellan labios 
que harían mucho bien á su p a í s ad -
virtiendo y acousejando. Muchos son 
los hombres que, eu el fuero interno de 
la conciencia, y aun en la medrosa plá-
tica del corrillo, confiesan que es de-
testable la dirección de las e n e r g í a s 
populares, que las provocaciones de 
uuo y otro viento, están socavando la 
solidaridad nacional; muchos son los 
que no las tienen todas consigo: pocos 
los que poseen el valor c í v i c o necesa-
rio para decir en voz alta sus temores, 
y mucho menos para arrepentirse de 
ios propios yerros. 
í í o se quiere perder la más e f ímera 
de las popularidades, la que descansa 
en el halago de las pasiones de las tur-
bas. Proclamar que todo lo malo lo 
hace el contrario, responder desprecia-
tivamente á sus protestas, y alardear 
de p u ñ o s para castigar las agenas re-
sistencias, es un recurso que emplean 
los directores pol í t icos , de la Conven-
ción y del Comité para asegurar la ad-
hes ión de las masas inconscientes. Pe-
ro eso ni es honrado, ni es patriota. 
L a colonia extranjera se divide en 
Cuba, principalmente, en dos grandes 
porciones: los e spaño le s y los nortea-
mericanos; m á s numerosos los prime-
ros; más temibles los segundos. 
Desde que tenemos Repúbl i ca , esta-
mos reprochando al e spañol inscripto 
que se mezcla en los asuntos privativos 
de los criollos; d i scútese les hasta el de-
recho de sentir personales s i m p a t í a s 
por tal personalidad ó cual individuo; 
e x í g e s e l e que respete la ley, que sos-
tenga las cargas públ icas , que sufra el 
abuso y devore el v e j á m e n ; que pague 
sin protestar; que ni siquiera se duela 
de lo que, atentando á la estabilidad 
de las instituciones, amenaza á su capi-
tal, á su crédito y á su reposo. 
Pero, he aquí que por encima deesas 
torpes Imposiciones, es tá el derecho de 
jentes y el estricto cumplimiento de 
una c láusula solemne, sine qua non, so-
bre que descansa el edificio de la per-
sonalidad nacional. 
Do quiera que la vida y los intereses 
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de los extrenjeros, establecidos al am-
paro de las leyes, padecen por efecto 
de revueltas intestinas, la rec lamación 
viene y la humi l l ac ión y el castigo se 
producen. A h í están Venezuela, Ha i -
tí , muchas republiquitas de Amér ica , 
pagando indemnizaciones y soporta-do 
la presencia de amenazadoras escua-
dras en sus puertos. A h í están Arme-
nia, Marruecos, y otros Gobiernos del 
Vie jo Mundo, i n c l i n á n d o s e ante la vin-
dicta internacional. 
No pasaría España por encima de la 
doctrina de Monroe para exigir que 
' ' E l Abejorro" y ' ' L a AraGa'7 hicieran 
salvas á su atropellada bandera: basta-
ríale recordar al fiador de nuestra i n -
dependencia los preceptos del Tratado 
de Par í s , estereotipados en el A p é n d i -
ce Constitucional. Y los Estados U n i -
dos que respetan mucho el prestigio de 
su nombre y no habr ían de escarnecer 
su propia historia, i m p o n d r í a n al cu-
rado todas las humillantes reparacio-
nes que la gravedad del caso exigiera. 
Porque no habría lóg ica en exigir del 
elemento espaíiol que sufragara la mi-
tad de los millones que el Congreso des-
pilfarra y fuera sumiso guardador de 
las leyes, y no garantizarle la vida y la 
propiedad; en exponer sus edificios y 
sus establecimientos á la tea del incen-
diario, y sus personas á las balas de la 
R u r a l ó de la turba, en el seno mismo 
de las ciudades. 
Pues el extranjero no es moderado 
ni l iberal; por lo mismo que sólo tiene 
el encargo de producir y pagar, tiene 
perfect ís imo derecho á reclamar que se 
le atienda y ampare. 
Si los apasionados moderados ó libe-
rales quieren batirse, ahí están los yer-
mos campos y los solitarios bosques. 
D e s t r ú y a n s e ellos, pero lejos de los 
centros urbanos. Hasta en las guerr s 
regulares, los elementos neutrales ev i-
cuan la plaza antes de empezar el bom-
bardeo. 
E n cuanto á la otra porción forastera 
¡qué poco conocen los perturbadores á 
ese Gobierno de los Estados Unidos 
más celoso que otro alguno de la paz y 
la seguridad de sus ciudadanos! 
Cada vez que Mr. Squiers, ese sefíor 
de bondadoso semblante y finas mane-
ras, atraviesa en su blanco a u t o m ó v i l 
las carreteras de Occidente, la bandera 
de las barras y las estrellas flamea en 
lo alto, de uno á otro confín de la pa-
tria, como promesa solemne y terrible 
amenaza del Destino. 
Esos capitales inmensos no han veni-
do á Cuba, sin la garant ía del " Y o w a " 
y el ''Brooklin'7; esos ciudadanos de 
un p a í s libre, no han venido á cult ivar 
tierra de esclavos, para victimas del 
desorden ni juguetes de la barbarie, si-
no tan resguardados por las leyes como 
en su propio solar nativo. 
Alcancen los tiros de nuestros revol-
tosos á cuatro de esos blancos y muscu-
losos pechos; arrase la tea de la discor-
dia c iv i l uno de esos chalets, naranjales 
y colmenares que ampara la bandera 
deRoosevelt, y el ú l t i m o día de Pom-
peya habrá llegado en el Calendario do 
los tiempos. 
Impedid, provocadores, la humi l la -
ción nacional y la vergüenza de eterr ,i 
servidumbre. Deteneos eu la eriz;:( a 
senda. Meditad, temed. Haced por la 
Patr ia el sacrificio de vuestras asque-
rosas codicias y de vuestros odios cic 
gos. 
¡Que no arda una propiedad ni si-
quiera casualmente, en los momentos 
del disturbio callejero! 
No es la alarma del pesimismo: es la 
advertencia de la p r e v i s i ó n . 
J . N . A RAM BU B U . 
E l próximo sábado se darán 
sellos triples á tocio el que 
compre al contado en JPIlf DJE 
S I G L O , 
San Rafael 21. 
G1TR0 D E J I E G M T E S 
E n la noche de ayer ce lebró junta re-
glamentaria el expresado Centro bajo 
la presidencia del Sr. D . L u i s S. G a l -
bán. 
Se leyeron las actas correspondientes 
á las sesiones de 6 y 22 del pasado, 
aprobándose por unanimidad. E l secre-
tario dio cuenta de haberse cumplido 
los acuerdos tomados en las mismas, es-
pecialmente, el que se refiere al mues-
trario de papeles que este Centro reali-
zó con la concurrencia de los fabrican-
tes, propietarios de imprentas, l i tógra-
fos é importadores de aquel a r t í c u l o , 
habiendo merecido el referido muestra-
rio la sanción de la Junta de Apela-
ciones, cou una pequeña a l terac ión que 
aceptaron los vocales designados por el 
Centro. A s í lo par t i c ipó la S e c r e t a r í a 
de Hacienda en atenta c o m u n i c a c i ó n , 
la cual se o y ó con mucho agrado por 
los concurrentes, ce lebrándose la acti-
tud de los miembros de la Junta de 
Apelaciones, que intentan llevar á ca -
bo nuevos muestrarios cor. la interven-
ción del Centro, sobre a n í c u l o s cuya 
clasif icación arancelaria merezca dudas. 
* L a Junta aprobó el informe produci-
do por el Centro á solicitud del Conse-
j o Contencioso-administrativo, sobre el 
recurso de prueba admitido por dicho 
t .ÍMinal , á una casa importadora de 
esta ciudad. 
Se d ió cuenta de la favorable resolu-
ción de la Secretaría de Hacienda, re-
ca ída en expediente promovido por los 
propietarios de remolcadores contra el 
tráfico que ejercía en el puerto una 
embarcac ión extranjera. 
Se leyeron las comunicaciones r e c i -
bidas de los Comités del Centro, apro-
bando el cambio de nombre de l a 
Corporación por el de Cámara de Co-
mercio, acordándose dejar en suspenso 
la resolución de este asunto, hasta re-
cibir contes tac ión del C o m i t é de Cien-
fuegos, que aun no ha podido reunirse 
con tal objeto. 
Por escrito de la Secretaría de A g r i -
cultura, Industria y Comercio, se d i ó 
conocimiento de haberse transferido 
para la primavera de 1906, la E x p o -
s ic ión Internacional que deb ió celebrar-
se en M i l á n en el presente año . 
Se aprobó la ges t ión hecha por la 
presidencia ante el Ejecutivo en favor 
de los señores Leandro E u i z y Compa-
ñía, de Cárdenas, contra el comiso de 
20 cajas de pólvora, y la efectuada ante 
la Secretar ía de Hacienda á nombre de 
los señores Inglada, Vives y Franco l i , 
de Guba, contra el aforo de hoces para 
pesebre. 
T a m b i é n se aprobó la g e s t i ó n hecha 
á nombre de los s eñores W i c k e s j 
Compañía , de esta plaza, por aforo de 
sardinas. 
E l Secretario mani fes tó : que habien-
do l e ído el Decreto n ú m e r o 361 de l a 
Hacienda, se personó en aquel Depar-
tamento, para exponer al Secretario 
del ramo, los grandes perjuicios que e l 
mismo había de traer para los i m p o r -
tadores de vinos, si h a b í a de regir 
desde su promulgac ián , h a b i é n d o l e 
autorizado el Secretario para declarar: 
que el Departamento de su cargo dic-
taría en seguida una a m p l i a c i ó n á l a 
citada circular, concediendo un plazo 
para que empiece á regir dicho D e c r e -
to. T a m b i é n se trató en la conferencia 
sobre la graduac ión natural de ciertos 
vinos, que se tendrán en cuenta á los 
efectos arancelarios y del Impuesto. 
L a sesión se l evantó á las once de l a 
noche, después de tratar de otros asun-
tos de orden interior. 
El surtido es sin igual. Las 
últimas novedades están en 
esta casa. 
J. BORBOLLA, Compostela 56 
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C A L A T H E A 
Novedades en abanicos, guantes y sombr i l las 
CASA DE MODA. ESPECIAL PARA REGALOS. 
V i s í t e s e á 
O B I S P O N U M E R O 3 8 . 
C-1355 alt 
T E L E P O X O N Ü M . 7 8 
4trU 
A l P ú b l i c o , 
Damos las más expresivas gracias al 
público por el favor que nos han dis-
pensado y esperamos que continuará pres-
tándonos su apoyo en nuestra nueva casa 
Prado esq. á San J o s é (Edificio 
de Payret.) 
Tenemos en existencia nuevos efectos 
y cuanto se relacione con aparatos eléc-
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Mr. H. D. Bell. 
A bordo del vapor Morro Castle 
ha llegado hoy procedente de 
los Estados Unidos, el ingeniero 
americano Mr. H . D. Bell, que 
viene en representación de la 
Goss Pnnting Press Company, 
de Chicago, á dirigir la coloca-
ción de la nueva maquinaria ad-
quirida por este periódico en la 
vecina República y que se insta-
lará en el Palacio del DIARIO 
DE LA MARINA, al que en breve 
ee trasladarán las oficinas del 
mismo. 
Sea bien venido. 
Formas de alambre de todos 
modelos á 40 cts. en LOS P R E -
CIOS F I J O S , Reina 7, y Agui-
la 203 y 305. 
LIGA AGRAMA 
T E L E G K A M A S 
Honorable Presidente R e p ú b l i c a . — 
l a b a n a . 
L i g a A g r a r i a és te término , felicita 
V d . acertado nombramiento doctor C a -
BUSO para Secretario de Agaica l tnra; 
des ignac ión hecha hace concebir espe-
ranzas agrien) torea. 
Justo G. Quevedo.—Presidente Local 
L i g a Agrar ia Alacranes .—Provinc ia 
Matanzas. 
Honorable Presidente R e p ú b l i c a . — 
Habana. 
Presidente Jnnta Local L i g a Agra -
r ia de G ü i n e s . — A nombre ésta Local, 
gennina representac ión clases produc-
toras és te término , felicito Gobierno 
R e p ú b l i c a y pa í s todo por acertada de-
e ignac ión Secretar ía Agricnl tura doc-
tor Casoso insigne, popnlar y entusias-
ta Agrario c o m p e t e n t í s i m o asuntos 
agr íco las , recibido nombramiento pue-
blo todo, sincero júbi lo , sat isfacción, 
esperando inmediato beneficio agri-
cultura.—Sánchez Curbelo. 
Honorable Presidente R e p ú 
Habana. 
L a J n n t a Local de la L iga Agrar ia 
de é s t e distrito, que tengo el honor de 
presidir, me encarga que os e n v í e la 
m á s cordial fe l ic i tación por el acer-
tado nombramiento del doctor Gabriel 
Casuso para Secretaría de Agr i cu l tu -
ra . 
Luis Tmw/o. —Presidente de la Lo-
cal L iga Agrar ia de Bauta. 
Honorable Presidente R e p ú b l i c a . 
L a Junta Local L i g a Agrar ia que 
presido ve con alta sat i s facc ión nom-
bramiento de nuestro primer Vicepre-
sidente para elevago cargo Secretario 
de Agricultura. 
Respetuosamente, J e s á » Capote.—Ro-
das.—Provincia de Santa Clara. 
Doctor Gabrie l Casuso. —Habana. 
Felicito á V d . y pa í s por su acerta-
da des ignac ión Secretar ía Agricultura. 
Hicolás Cas t año .— Presidente Local 
L i g a Agrar ia de Cienfuegos, Provincia 
de Santa Clara . 
Doctor Gabrie l Casuso.—Habana. 
E n nombre este pueblo y mío felici-
to á Y d . cordialmente por su nombra-
miento Secretario Agricultura. 
C. Pé rez Diaz .—Alca lde Municipal 
de Bolondrón, Proviucia de Matanzas. 
Doctor Gabriel Casuso.—Habana. 
Mis amigos y yo, Moderados, Pro-
ductores é Industriales, le enviamos 
nuestra más cordial fe l ic i tación por 
acertado noinbramieuto de V d . Hono-
rable Presidente R e p ú b l i c a para Se-
cretario de Agricultura. 
J o a q u í n Ferreiro. —Matanzas. 
Doctor Casuso. Habana. 
F e l i c i t ó l o siuceramente por nombra-
miento Secretario de Agricul tura . 
Fonjuan. —Matanzas. 
Doctor Gabriel Casuso. —Habana. 
L o felicito £ V d . por acertado nom-
bramiento. Y á nuestro p a í s por ios 
beneficios que recibirá siendo V d . S e -
cretario de Agricul tura. 
Mar t ínez Amores.— Alacranes, Pro-
Tinc ia de Matanzas. 
LA GALLE DE O'REILLY 
L a comis ión de la cuadra O'Re i l ly 
antre Monserrate y Villegas, encarga-
da de gestionar el cobro total de ace-
ras de dicha cuadra, se reunió ayer 22, 
á las ocho de la noche, en la casa de 
los señores H a r r i s Bros Co., n ú m e r o 
104, asistiendo muchos comerciantes 
é industriales y algunos propietarios 
de las fincas comprendidas en dicha 
cuadra. 
L a comis ión la formaban los s e ñ o r e s 
D . Mariano Casquero y D . J o s é Gon-
ealez, propietarios, y D . Delfin Maceo, 
H a r r i s Bros Co. y M. Pola, comer-
ciantes. 
P r e s i d i ó la junta el señor D. Maria-
no Casquero y en ella se trató amplia-
mente de la p a v i m e n t a c i ó n y acera de 
aqnel tramo. 
Entre los con carro ules re inó el ma-
yor entusiasmo, estando todos confor-
mes en el pago de las aceras; única co-
sa que el Departamento de Obras P ú -
blicas pide como ayuda para verificar 
ADORNOS 
para salas, saletas y comedo-
res. Gran surtido de Jarrones, 
columnas, figuras, platos, cua-
dros y estátuas de porcelana 
fina, biscuit y terracota. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
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la obra, que será perfecta pues los con-
tenes de las aceras serán de granito, y 
por consiguiente, de eterna durac ión . 
Y a era hora de que la calle de (V Rei-
lly se viese pavimentada, como lo está 
la del Obispo. 
Deseamos que cnanto antes comience 
la obra, y que lo sea por su pr imera 
cuadra, porque siendo dicha calle de 
subida, los v e h í c u l o s t e n d r á n á la v i s -
ta las laterales para no retroceder al 
llegar á las obras. 
E l próximo sábado se darán 
sellos tripies á todo el que 
eompre al contado en F I N D E 
SIGLO, 
SAN R A F A E L 21. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
D E J A R Ü C O , 
Agosto 22 
Hoy honraron esta ciudad condal el 
Secretario de Gobernac ión señor F r e y -
re de Andrade, y el Gobernador C i v i l , 
señor Emi l i o N ó ñ e z . 
L a visita tuvo por objeto poner de 
acuerdo á moderados y liberales nacio-
nales, para que tengan igual número de 
vocales en la Junta de Educac ión . 
E s bien triste que los partidos pol í -
ticos locales tengan tanto interesen ha-
cerse d u e ñ o s de las Juntas de ensefian-
ea; es decir, de las escuelas y destinos 
de poca monta que pueden dar las J u n -
tas. 
¡ A qué realidad tan triste se presta 
este in terés ! 
L a po l í t i ca nunca d e b i ó mezclarse en 
la enseñanza . 
Ayer, 21, dieron principio los tra-
bajos para construir la carretera de es-
ta ciudad á San Antonio de &ío Blan-
co, que desde este pueblo seguirá des-
p u é s á Caraballo y Santa Cruz del Nor-
te. 
E l DIABTO DE LA MARINA que fué 
el primero en pedir esta l ínea de co-
municac ión y que «in levantar mano 
vino uu d ía y otro clamando por ella 
en nombre de los pueblos de esta co-
marca, puede estar satisfecho de su 
can paña y reconocer una vez más , co-
mo siempre lo ha reconocido, la mucha 
voluntad y el gran in terés que el gene-
ral N ú ñ e z y el ConsejoProviucial tienen 
por dotar á la provincia de caminos y 
carreteras para levantar nuestra agr i -
cultura, tan abatida en esta zona por 
faltado v í a s transitables al ferrocarril 
y puerto de Santa Cruz. 
Cábele a l ilustre hombre públ ico , se-
ñor Bafael F . de Castro, la gloria de 
haber apoyado con e m p e ñ o la pe t i c ión 
de los vecinos de Jaruco, San Antonio, 
Caraballo, Santa Cruz y Jibacoa, sol i -
citando del Consejo Provincial las ca -
rreteras que han de unir á estos pue-
blos que tienen la zona más extensa y 
fértil de la provincia. 
¡Qué feliz ser ía Cuba si todos sus hi-
jos emplearan sus energ ías y prestigios 
en hacer patria como la hace el insigne 
pol í t ico , dedicando sus esfuerzos y to-
do el tiempo de que puede disponer, á 
la e x p l o t a c i ó n de la riqueza, prolon-
gando las paralelas de los ingenios L o -
ter ía y Carmen, colonizando terrenos 
yermos, prestando sn apoyo y hasta su 
persona á sus vecinos para que los po-
deres p ú b l i c o s doten á esta comarca de 
las v í a s m á s necesarias para sacar al 
mercado los frutos de la madre tierra! 
F e r n á n d e z de Castro haría mucho 
por su p a í s desde el poder; pero tam-
bién lo hace desde su retiro voluntario 
fomentando y explotando leguas de te-
rreno inmejorable que dan empleo y 
vida á miles de seres que la guerra de-
j ó eu la miseria. 
£ 7 Corresponsal. 
CORREO DE ESPAÑA 
A G O S T O 
l A muerte del ¡ u f a n t e 
M a d r i d 4. 
L a noticia de la muerte del infante don 
Fernando a© supo á las nueve de la ma-
ñana. 
Poco después de las ocho el jefe del pa-
binete de Palacio en San Sebastián, tras-
mit ió la noticia del fallecimiento, comu-
nicándola adeimls á todas las dependen-
cias del regio alcázar. 
Luego empezaron á dictaríe las dispo-
sieionea necesarias. 
De acuerdo con los propÓBitos de la fa-
milia real, la conducción del cadáver se 
hará con extraordinaria sencillez. 
E n el Escorial he reunirán las comisio-
nes de los grandes de Esaña, gentil-
hombres de semana y Monteros de E s p i -
nosa. 
Acompañando el cadáver irá e'. mar-
qués de Mesa de Asta. 
También se ha ordenado que salga una 
sección de la escolta real y otra de ala-
l'arderos compuesta de seis guardias, un 
oficial mayor y do* menores. 
Para todos loa detalles se seguirá el 
mismo ceremonial que se observó para 
el entierro de la infanta doña Pilar, que 
falleció poco después de la Restauración. 
L a sección de alabarderos irá mandada 
por el marqués de Méndez Vigo. 
Formarán las comisiones de las clases 
de etiqueta, a d e m í s de loe grandes de 
España, cuatro mayordomos de semana, 
seis gentilhombres de casa y boca y cua-
tro Monteros de Espinosa. 
Irán tambiéu el obispo doRión, cape-
llanes de voz y altar y dos caballerizos 
de campo. 
L a carroza será la misma que figuraba 
en el entierro de la princesa de Asturias, 
solo que será tapizada de terciopelo blan-
co galoneado de oro; los penachos serán 
blancos y los caballos tordos. 
También se enviarán varios coches pa-
ra la comitiva. 
Los objetos delicados serán enviados 
á E l Escorial por ferrocarril; los restan-
tes irán por la carretera. 
L a sección de la escolta real la forma-
rán 12 caballos al mando de un capitán. 
Todos los periódicos manárquicos de 
la noche dan el pésame á la real familia, 
en la forma de ritual en estos casos. 
P r e m i o 
E l Ayuntamiento de Madrid ha ofreci-
do un premio consistente en un diploma 
y medalla cívica á la mejor edificación 
que se realice durante el prenote año. 
ASUNTOS VARIOS. 
EN P A L A C I O 
A las diez de la m a ñ a n a de hoy se 
efectuó en Palacio el solemne acto de 
prestar juramento y tomar posesión dwl 
cargo de Secretario de Agricultura, 
Industria y Comercio, el Dr . D . Ga-
briel Casuso. 
E l Presidente interino del T r i b u n a l 
Supremo, Dr. D. J o s é Antonio Pichar-
do y el Secretario Dr. Mesa y D o m í n -
guez, fueron los encargados de tomar 
el juramento al nuevo Secretario, eu la 
forma prevista en las leyes vigentes. 
E l acto de la j u r a se e fec tuó en el 
despacho del Jefe del Estado, estando 
presente és te con los Secretarios actúa 
les del gabinete y el de la Presidencia, 
Sr. Beit. 
Terminado el acto, fueron obsequia-
dos con champagne los concurrentes, 
br indándose por el bienestar y la pros-
peridad de la repúb l i ca cubana. 
E l Sr. Casnso, a c o m p a ñ a d o del Se-
cretario interino, Sr . Montalvo, se di-
r ig ió d e s p u é s á la Secretar ía de A g r i -
cultura, Industria y Comercio, donde 
éste le hizo entrega con las formalida-
des del caso. 
Esta tarde el Sub-Secretario de aquel 
departamento, Sr.. D. Baldomero Pi -
chardo, d e s p u é s de presentar al nuevo 
Secretario todos los empleados del ra-
mo, p o n d r á á su d i s p o s i c i ó n sn cargo. 
EN JAKUCO 
Ayer , en el primer tren llegaron á 
Jaruco, e'. Secretario de Gobernación, 
el Gobernador de la Provincia y el Se 
cretario del Gobierno Sr, Presas. Fue-
ron recibidos por las autoridades loca-
les, comisiones de los partidos po l í t i cos 
moderado y liberal nacional, y por la 
Juventud Moderada. 
D e s p u é s de haber sido esp léndida-
mente obsequiados con uu almuerzo, 
tuvieron una entrevista con los jefes de 
los referidos partidos, qued; d m satis-
factoriamente zanjadas las d i í i cu l tades 
relativas á la Junta de E d u c a c i ó n . . 
L a s autoridades regresaron á la R a -
bana en el tren de las seis de la tarde 
de ayer. 
DE SANIDAD 
Su(/ua la Grande 22 de Agosto, \ 
á las 5-10 p. ni. J 
D r . B . Barnet, Secretario Junta Su-
perior Sanidad. 
Habana. 
Cumplimentando su atento telegra-
ma, de ayer, pasé á la Isabela para de 
nuevo en Junta con el m é d i c o de puer-
to visitar enfermos á bordo, y además , 
esta vez, para extraer sangre para re -
mitir á ese Laboratorio; pero no fué 
posible i r á bordo Mira inar , por falta 
de carbón en la A d u a n a no pude utili-
zar el vaporcito. Los enfermos vienen 
tomando quinina diariamente, pues 
d iagnós t i co paludismo es casi positivo. 
Buque sale m a ñ a n a fuera de ahí para 
completar carga. 
De usted atentamente, 
E. F. Rodr íguez , Jefe de Sanidad Local . 
JUVENTUD MODKKADA 
E l p r ó x i m o domingo celebrará la 
de legac ión del barrio de San Lázaro de 
la Juventud Moderada, un grandioso 
mitin en el Parque de Tri l lo . Harán 
uso de la palabra los conocidos orado-
res Mario Garc ía Kohly , Horstman, 
Roig ( E n r i q u e ) , Coyula, Betancourt y 
Mauduley y otros. Es ta fiesta po l í t i ca 
será amenizada por dos bandas de mú-
sica. 
LA JUNTA DE EDUOACIOV DE JARUCO 
Como resultado de la entrevista que 
ce lebró ayer el Secretario interino de 
Instrucción P ú b l i c a con el Presidente 
y los miempros de la Junta de E d u c a -
ción de Jaruco, és tos presentarán las 
renuncias de sus cargos, n o m b r á n d o s e 
el sábado á los s e ñ o r e s que han de sus-
tituirlos. 
EN HONOR D E L SENADOR 
DON LUIS FORTÜN 
E l Comi té Moderado del barrio de 
Jesils María, celoso del é x i t o de todas 
las gestiones p o l í t i c a s del Partido, no 
puede negar su humilde pero leal y pa-
triót ica cooperación al mayor lucimien 
to de la grandiosa manifes tac ión que en 
honor del Sr. Senador L u i s For tún , y 
con motivo de su fiesta onomást ica , ha 
de celebrarse en Matanzas, su ciudad 
natal, enviando una comis ión con can-
dilejas y el estandarte de la agrupac ión . 
Componen dicha comis ión los s eñores 
siguientes: 
Bernardo Cotoño, Presidente, Alfre-
do Si l veira, Secretario de Correspon-
dencia, Antonio Quintana, Vicepresi-
dente, L u i s Ol iva , Presidente de Ho-
nor, Juan Santamaría , Tesorero, Rómu-
lo Noriega, Presidente de Honor, 
Carlos Varona, Secretario de Actas, 
Manuel Macho, Vocal , Benito Mosque-
ra, Vocal , Antonio Soto, Vocal, Rafael 
íui f íez . Vocal, P . Lanza , Vocal , Anto-
nio Collado, Delegado, Aurelio Quin-
tero, Vocal , Alfredo J . Analey, Vice-
presidente, J o s é A b e l l ó . Vocal , R a m ó n 
Rivero, Vocal , E lad io Iglesias, Vocal , 
L . Naranjo, Vocal . J o s é Abad, Vocal , 
Pedro Oossi, Vicepresidente, L . A. 
García, Vocal , J u a n J e s ú s Gómez , V i -
cesecretario de Actas, L u i s Santamaría , 
Vocal, Antonio Iglesias, Vocal , Sebas-
tián Gómez, Vocal , J u a n Antonio San-
tamaría, Vocal , A n t o l í n Pujadas, V i -
cepreside nte. 
Lugar de R e u n i ó n , Suárez n ú m . 131, 
á la una y media de la tarde, ó á las 
dos en la Estac ión de Vi l lanneva de la 
misma tarde, del jueves 24 de los co-
rrientes. 
E l Secretario. Alfredo S i lvc i ra . 
"UNION T AHORRO,, 
E n el quinto sorteo de casas, cele-
brado el domingo 20, fueron adjudica-
das la» marcadas con los números 15 
y 17 del futuro Pasaje " U n i ó n y Aho-
r r o " , calles de Saravia y Zequeira (Ce-
rro) al s eñor J o s é Maseda, condueño 
de la ferretería " L a Esquina de Tejas" 
Monte, 40S, y á la señora Enriqueta 
Martí , madre del Ldo. V a l d é s Mart í , 
empleado en este per iódico . 
Terminado el sorteo, el Ldo. Gut ié -
rrez Bueno, en breves y sentidas frases 
demostró la conveniencia qae á todos 
los obreros reporta la adqu i s i c ión de 
modesta é h ig i én ica casa, mediante la 
forma establecida por esta Sociedad, 
siendo muy aplaudido por la numerosa 
coucurreucia que as i s t ió al acto. 
C A I D A G R A V E 
Jto la carretera de X u e v a Paz se des-
bocó ayer el caballo que montaba el 
vecino Pedro Torres, sufriendo este una 
ca ída que le o r i g i n ó una luerte contu-
s ión con la fractura de la luse del crá-
neo, f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cerebral 
y derrames interiores que se conside-
ran g r a v í s i m o s . E l Dr. Inocente Pie-
dra le prac t i có la primera cura. 
A C L A R A C I O N 
Don Jnan Losada, que aparece en 
los per iód icos como multado en uu J u z -
gado Coiieccional , no es nuestro esti-
mado amigo don Juan Losada, digno 
empleado en el Departamento de Sani -
dad. 
PARTI OO MODERADO 
Comité-del bar r io de San L á z a r o 
Cumpliendo lo preceptuado en el ar-
t í c u l o 11 del Reglamento de este Co-
j mitó se cita á los miembros de la D i -
rectiva para la J u n t a ordinaria que 
ce lebrará eíste organismo la noche del 
23 dél corriente en la casa Be lascoa ín 
36% altos, rogádoles la puntual asis-
tencia por tratarse en dicha reuuióu los 
particulares reiacionados con la si-
guiete, orden del d ía : 
Lectura del acta anterior. Comuni-
caciones. Mociones. Asuntos generales. 
Habana 20 de Agosto de 1 9 0 5 . — A l -
fredo Soto. Secretario de Correspon-
dencia. 
CRONICA BE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
José María Abad Hernández , vecino 
de la calle de A r m o n í a esquina á Recreo, 
se presentó anoche en la estación sanita-
ria del (/erro, donde íué asistido por el 
doctor Valdés , de una herida en la mano 
derecha de pronóstico grave. 
A l tener oonocimlento la policía de es-
te hecho, el lesionado manifestó que el 
daño que sufre se lo causó en una reyerta 
que sostuvo con su hijo José María, y al 
caer contra un espejo se rompió éste, cau-
sándole con los fragmentos d é l o s crista-
les dicha herida. 
Agregó el Abad que la reyerta fué ori-
ginada por que él se opone á que su hija 
Dulce María sostenga relacionas amoro-
sas con un joven de apellido Kuiz á cuyo 
efecto le prohibió á este úl t imo frecuenta-
ra la casa, pero que al llegar anoche á su 
casa encontró que su hijo José María es-
taba hablando con el Ruíz, y al pregun-
tarle á su hijo de qué trataban, tuvieron 
unas palabras que terminaron por que su 
referido hijo le levantara la mano. 
E l joven José María, niega lo manifes-
tado por su parte, y en BU defensa dijo 
que éste al regresar á su casa eniró de 
mala manera, arrojando los muebles á la 
calle y al romperse un espejo se causó la 
herida. 
E l lesionado Abad fué remitido al hos-
pital, y su hijo R u í z quedó A la disposi-
ción del señor Juez de guardia. 
E n la casa en couBtrucción calle de 
Aguacate número (50, tuvo la desgracia 
de resbalar de un andamio el blanco Fer-
mín Cruz González, sufriendo en la caida 
una herida contusa en la boca, cuya le-
sión califico de menos grave el doctor Ar-
mas, que le hizo la primera cura. 
E l mestizo Celedonio Godinez Figuo-
roa, portero del vivac del primer distrito, 
se ha querellado contra el conductor del 
Oiuuíbus númaro 112 de la línea del Ce-
rro, A quien dice entregó una maleta con 
varias piezas de ropas para que la dejara 
en el domicilio del teniente de policía se-
ñor Lamas, y como no lo ha realizado ge 
considera estafado. 
Trabajando en la panadería de la cal-
zada del Monte esquina á Castillo, el 
blanco Enrique Aguirre Coca, tuvo la 
desgracia de cojerse el dedo medio de la 
mano derecha con los engranes de la má-
quina de hacer pan, causándole una he-
rida menos grave. 
Ayer tarde, encontrándole en el rastro 
de ganado mayor el matarife moreno 
Emiliano Radillo Radillo, vecino de L a -
gunas tiO, fué embestido por una res, 
causándole una lesión en el arco superci-
liar derecho. 
Dicha lesión es de pronóstico grave. 
A l blanco Ignacio M . Hernández , en-
contrándose haciendo unos trabajos de 
instalación eléctrica en una casa de la 
calle 11, entre 2 y 4, guardó en el cuarto 
del criado de dicha casa, Diego María 
Bonela, su saco de vestir, y cuando fué 6 
recocerlo después de terminado el traba-
jo, notó que de los bolsillos del mismo le 
faltaba una moneda de oro de 20 pesos, 
un billete de á 2 pesos y dos de á uno. 
Se ignora quién sea el autor del robo. 
E n la plaza de L u z chocaron ayer al 
medio día, el tranvía eléctrico n ú m . 97, 
de la línea de San Francisco y San Juan 
de Dios, y el carretón de tráfico n ú m e r o 
r>.H2&, sufriendo averías ambos veh ícu-
los. 
E n el Centro de Socorros de la prime-
ra demarcación fué asistido anoche el 
blanco Luis Hermina, natural de Espa-
ña, de 18 años y vecino de Oficios 94, de 
una intoxicación de pronóstico meaos 
grave. 
E l hecho aparece casual. 
A l inflamarse el alcohol con que trató 
de encender el carbón de un fogón la 
blanca Benita Torre», natural de España, 
de 25 años, y vecina de la calzada de Je-
sús del Monte, n ú m . 358, se causó que-
madura» leves en la frente y oreja dere-
cha. 
Mientras D. Eulogio Montes, dueño de 
la lechería establecida en el n ú m . 153 de 
la calle de San Raquel se encontraba en 
el interior de la casa, penetraron en la 
misma unos oaeos, robándole de un baúl 
45 pesos plata, un centén y un reloj, va-
liéndose para ello de una llave falsa. 
L a morena Petrona Pastrana, de 80 
años de edad, y vecina do Tenerife, nú-
mero 9, fué asistida en el Centro de So-
corros del segundo distrito de •scoriacio-
nes en la pierna derecha, de pronóstico 
leve, que sufrió casualmente en la calza-
da del Monte, esquina á San Nico lás , al 
tropezar con el costado de uu traa v í a 
eléctrico. 
E n la fábrica de aguas gaseosas " L a 
Habanera", sostuvieron una reyerta los 
operarios Macario Rubio Riesgo y F r a n -
cisco Gómez y Lozano, lesionando éste á 
•u contrincante al darle de golpes con 
una silla. 
Gómez niega haber lesionado á s u com-
pañero. 
E S T A m ^ O í D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY. 
L A F I E B R E Á M A R I L L A , J 
X u e r a Orleans , Agosto « / i . — A y e r 
hubo en es ta c iudad 57 nuevos casos 
y nueve defunciones de Ü e b r e a m a -
r i l la . 
M I N I S T R O Q U E D I M I T E 
Oyster B a y , Afjonto H a presen-
t ado Mr . Couger su d i m i s i ó n de M i -
nistro de de los E tados Unidos en 
M é j i c o , la que le l ia sido aceptada pa-
ra tener efecto el 18 del mes de O c t u -
bre venidero. 
P R E S E N T A C I O N 
D E C R E D E N C I A L E S 
Carncft*, Agosto 23.—M.r. R u s s e l l , 
el nuevo Minis tro de lo» Kstados U n i 
nos en Venezue la h a presentado hoy 
sus credenciales a l Pres idente Castro 
que le ha recibido con m u c h a cordia 
l idad. 
L O S R U S O S D E S C O N T E N T O S 
MoaroiOt. Agos to J5?,'y.—En un m e c i i i t g 
p ú b l i c o que se e f e c t u ó a q u í anoche, 
p a r a d i scu t i r sobre el proyecto de 
c o n s t i t u c i ó n de la A s a m b l e a N a c i ó 
nal , uno de los oradores a t a c ó el m a 
nifiesto imper ia l e n t é r m i n o s violen 
t í s i n i o s y otro a b o g ó por l a r e b e l i ó n 
armada; m ú s tarde, las autoridades 
municipales presentaron u n a m o c i ó n 
que f u é aprobada, en la cual se d e c í a 
r a que los concurrentes a l m e e t i i i g , 
si bien reconocen el valor de la conS' 
t i t u c i ó n de la re fer ida Asamblea , opi 
nan que la o r g a n i z a c i ó n de un gnbier 
n a nacional «*s posible solamente con 
la c o n d i c i ó n de que se concedan in 
inediatainente á los rusos todos los 
derechos ci viles, la l ibertad de la pren 
sa y l a t r ibuna , el derecho de r e u n i ó n , 
la inviolabi l idad personal , y se insta a l 
g-obierno p a r a que se basen sobre e l 
snfrag-io un iversa l todita las reformas; 
H U E L G A D E B I L I T A D A 
Varsov ia , Agonfo 23.—'Se va debiii 
tnndo la hue lga de los obreros de las 
f á b r i c a s . 
C A R C E L E S L L E N A S » 
Se h a n efectuado ú l t i m a m e n t e mi 
merosos arrestos , h a l l á n d o s e entre 
los presos los miembros m á s promi-
nentes del part ido socialista polaco, 
todas las c á r c e l e s e s t á n l lenas de per-
sonas acusadas de delitos p o l í t i c o s . 
I M P O R T A N T E C O N F E R E N C I A 
S a n Pefersburgo, Agosto ^ 3 . — E l 
21 del ac tua l M r . M e y c r , E m b a j a d o r 
de los E s t a d o s Unidos , r e c i b i ó nn l a r -
go mensaje del Pres idente Kooscve l t 
y hoy h a ido á Peterhoff , en donde 
h a celebrado con el C z a r u n a prolou 
gada conferencia , que se supone re 
la t iva á la paz. 
L A R E M O L A C H A . 
Londres , Agosto ^ . ' i . - L a c o t i z a c i ó n 
del a z ú c a r de remolacha a b r i ó es ta 
m a ñ a n a á 9s. 2 , lpl f / . 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Agosto 23.—Ayer, martes, 
se vendieron en la B«l-a de Valores 
de esta plaza, 1.058,20(5 bonos y acciones 
de las principales empresa* fjue radican 
en ios Estados Unidos. 
E L TIEMPO 
Habana, Agosto 23 de 1905. 
E n la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la Repdblica, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante del día de ayer: 
MHX! Míni Med 
Termómetro centígrado ;>0..5 21.8 27.6 
Tensión del vapor do 
21.1o:19.70!20.42 agua, m. m 
Humedad relativa, tan-
82; 63 72 
ra. m { 4 p. m. 7 
Viento predominante N . E . 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 6.1 
Total de k i lómetros 529 
L l u v i a , m. m 0.3 
Los señores ingenieros don Francisco y 
don Melchor E . Gastón, nos informan en 
circular fechada en esta el 15 del presen-
te, que se han asociado para ocupararse 
en trabajos de su profesión, proponién-
doge ser eficaces en los trabajos que se les 
confien y moderados en los precios, para 
merecer la protección de lo» hacendados 
y demás personas que lea ocupen. 
Recibirán orden en la Habana,. Mer-
ced n ú m . 26 y en Cárdenas, Escritorio de 
loa señores Rosell, Gastón y C?. 
Disuelta con fecha 15 del actual, la So-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de Pis y D í a z (S. en C ) . se ha he-
cho cargo de la liquidación y continua-
ción de sus negocios la nuevamente cons-
tituida con la denominación de S. D í a z y 
Ct (S. en C ) , de la que es gerente el sefior 
don Sllverlo Díaz Menóndez, comandita-
rio, don José Díaz Menóndez é industrial 
don Francisco Suárez Alonso. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S OHJ CJ V M H I O 
Plaií>«Bptft la . . . . 
Oal î 1 illa 
Billates 13. Espa-
ñol 
Oro a m e r i c a n o 1 
contra español, j 
Oro ame •. contra | 
plAit en. aflola. > 
Oen tenas 
E n oa'itidades.. 
Luise- m 
E n cantidades.. 
E l peso ameno v* 
no en plata 
paño la . . . 
Habana, Agosto 
de 79/^ 4 80X V . 
de «3 á 8 5 V, 
de 5 á 6X V . 
de 110 á l l O ^ p . 
á 37 P. 
á 6.5S plata, 
i 6.61 pi ta, 
á 6.27 pbta. 
á 6.2S plata. 
á 1-37 V . 
23 de 1905. 
lección Jtercairtil 
Lonja do Ti^sres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
A'rnaa in í 
150 Cj raautequilla ti Peteraen, $50 qt, 
76 C( peras tíO8ton,.J6.50 c 
7ó jamones Serranos Tio Markon, 148 qt. 
500 iib. p i m e n t ó n La Berrán», $30 qt. 
60 C[ vino A. Blazqu«z, fT^O c. 
75 B i cerveza negra Baailisoo, |13.60 o. 
160 Q j a b ó a Copeo flotante, |8 c. 
500 b( cerveza Tropical , fS.60 b. 
100 (J( loche Magnolia^ $t.50 c 
10i3 jamones Vi^nic Internacional, fl3 qt. 
15¡b ,, pierna „ |2D qt. 
50 C[ peras Enatice, |4.76. 
T1F0EES DE TEAV£SIi 
BE E S P E R A N 
Agto. 23 Markomtmnia, Uamburgo y escalos. 
„ 23 Cayo -joto, A.uberes. 
11 24 Mobiia, Mobila. 
„ 27 P ió I X , New Orleans. 
„ 28 Esperanza. New*York, 
„ 28 Yucatán , Progreso y Vsra'j^uz. 
28 Saturnina, Liverpool. 
„ 29 Montevideo, Veriorur-
„ 30 Monterey, New-York. 
n 30 Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 31 Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
Btbre. 4 BloenTontein, Buenos-Aires. 
„ 14 Conde VVifrodo. Barcelona y escalas-
"PUERTO DEJA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Di» 23: 
De Nueva York , en 3'^ dios. vp. Morro Castle, 
op. Huillín, ton. (>.í)4, con carga y 146 pa-
sajeros t Saldo y Cp. 
De Tampico, en 3 ^ días, vp. anj. City of W a s -
hington, cp. >:uchresen, ton. 2ÜS3, con 
ganado á Zaido y Cp. 
B A L I D O S 
Dia 22: 
Jacksonvilie, gol. am. Weelfeet. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
D e Nueva Y o r k en el vp. am. Morro Castle: 
Sra. Amparo de Colone y 5 de fam—J. Zúhl-
gn y 6 de íam- -Mary Mesa y 5 de fam—J. JBs-
nard y 2 de lam—Amalia Yarzotlgui—P. S u á -
rez y 1 de fum—C. Cendoya*-llosa Lobé de To-
bar y 4 de fam—I. Joseph—N. Lukett—J Hne-
ting—Leona H i l l - F . Pereira—J, Yarini—Agus-
tina y Blanca Piedra—P. Kaempel—L. Abad— 
Isabel y Gertrúdls Young—J. Stean—Frank y 
Clara Veley—J. Burus—J. Morgan—C. Wall— 
Prudencio Rabell—Antonio Cueto Manuel 
Bendo—T. B u e n o - W . Blrtí W. Belser—N. 
Maritz—A. Muñoz—M. de Rivera y 1 de fam— 
M. P r e s a s - N . Katy J . Gorland—P. üivir— 
Michaol J . Dady—T. Bnrns—B. Alvares: y 3 de 
fam—A. Mart ínez—D. Qodinez—M. Manges— 
Andrés Gómez Mena—J. Antón—F. C r e s p o -
María Alamporte—María Pérez—A. Eberly— 
W. I-popos—Thomas Kanus—Emil ia Colón— 
Rosa Arteaga y 3 do Im—Gonzalo Torres— 
Cristóbal Ons--Lorenzo A. Ruiz—£.uIogio Ñ o r 
ta—Jo^e Jacobo—D. Bnamite—K. Alfonso— 
Luis Lcbuvarria—Ernesto Celardo—Alexander 
Nash—James C a r e p — W . Bean—Ponce de 
Leen—Nelson Gleboe—G. Roohucan—Ricardo 
Vila—P. Roe bus—Alfredo LaineB—P. Welsh — 
James Bunus—bomas Robertshan—R. F r i -
c o l — J . Hinque—Charles Broman—Manuel 
R o d r í g u e z - J o s é Marcos—Alfredo Lorean y 1 
de fam.—Andrés Cálao—Wilfredo Dior—Ma-
n'jci Aneazabra—Bernardo Rodríguez—E. P l 
—Eliceo Crespo. 
S A L I D O S 
Para Progreso y Veracruz en el vp. ameri-
cano ürizaba: 
Sres. Luciano y Manuel CnestaCarmen B a -
rral—A. Mendaco—D. Alvarez—B. Hernandes 
—A. González—J. Casanovn—D. Rosillo—Ar-
mando Rosillo—Josefa de Méndez Concep. 
ción Marlinez—Amelia de Herrera y 1 de fam, 
—B. Méndez—A. Cantero—Sofía Alvarez—Lá-
zaro Milian—J. L ó p e z - - E l a d i o Q l t a r t s - A n g e l 
Rosado—Dolores de Toro Pérez—Marina F e r * 
nandez—J. Marimon—P. Palmer. 
Para Nueva Orleans en el vp. am. E z c e l -
sior: 
Sres. Joaquín y José Fernandez—José Pon-
tón y 5 chinos. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. amer i -
cano Mascotte: 
Sres. J . Mata—R. Almansa—A. Quintero—M 
Diaz- - F . Puig—C. de los Rio»—H. balgera—A. 
Pueira—J. Pujol—T. Acosta—P. J iménez—P. 
S c a r í T - B . D u r a n - P . V. Diaz—.1. Pando—W. 
Griflns—J. Meener J . S. Tribont A n g e l » 
G a r c í a - E . Gibron y 1 de familia. 
Buques con registro abierto 
Delaware (B. W. ) vapor noruego Egda, por 
L . V. Placé. 
Delaware (B. W.) vp, ing. Palatenia, por B r i -
dat, Montros y Cp. 
Ellesmere (viaMariel) barca sueca Glenlara, 
por L . V. Placé. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp, Mart ín 
Sncnz, por Mar.cos, Hno. y Cp. 
Delaware (B. W. ) vp. ngo, Leander, por Luis 
V. Placé. 
Veracruz, vap, esp. Montevideo, por M. Ota» 
duy. 
Delaware (B. W . ) vp. danés Nordfarer, por L , 
V . P lacé . 
Nueva Rcrk , vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. y 
Mobila, vap. oub. Mobila, por Luis V. P l a c é , 
Canarias, Cidiz y Barcelona, vp. esp. P i ó IX* 
por Marcos, Uno. y Cp. 
Buques despachados 
N.York, vp. amer. Vigilancia, por Zaldo y C», 
Con 3082 sacos azúcar. 86.000 tabacos, 9 c a -
jas ídem, 7 bies, y 679i3 ídem. 30 pacas est 
ponías , 1 caja efectos, 2B0 líos cueros, 34 
tambores alcohol, 1663 piezas madera do 
caoba. 
Gayo Hueso y Tampa, vp. am. Msscotte, por 
Q. Lawton Childa y Cp. 
Con 3fl3i3 y 146 pacas tabaco, 286 btos. provi -
siones, frutas y viandas. 
Veracráz y escuelas, vp. amer. Orizaba por 
Zaldo y Ca. 
Con 1000 tabacos, 28.600 cajillaB cigarros, 107 
cajas ron, 2 c i cigarros, 3 c? dulces y alco-
hol y 10 btos. efectos. 
New-Orleans, vp. amer. Bxcelsior por M. B . 
KlngHbury. 
Con 6 paca* y 3 tercio2 tabaco, 2 huacales p l á -
tanos y 3 ci p látanos . 
Paraguas Ingleses 
SEDA, PÜÑOS, CON ADORNOS PLATA FINA, A L T A NOVEDAD, 
C A S A D E R A M E N T O L 
c uai 
D « Idiomas , Taquisrrafía, « l e c a n o f f r a f l * y T e l e j r a f l » 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Clase» de 8 de lama&ana á 9>ídelanooh«, » 7 A 
D I A R I O D E L .A M A R I N A - E d i c i ó n de la t a r d e . - A £ o s t o 2 3 de 1905. 
E o s S e l a P í f i i s a E i í r a i r a 
L u g a r en que se d i v i s a n í los g r a n d e s 
O c é a n o s 
H a y en A m é r i c a una mon ta f í a desde 
cu va cumbre puede verse de un lado 
las'azulosas aguas del O c é a n o Pací f ico , 
y del otro las espumosas olas del Océa-
no A t l á n t i c o . No se ha sabido t o d a v í a 
o t ro lugar en parte a lguna del globo 
habi table que ofrezca semejante pano-
rama. 
Desde aquel lugar, poblado de robles 
achaparrados, cualquiera puede ver. 
casi d sus p i é s , laderas donde crecen 
manzanos y perales, y donde florecen y 
fi-actificau ciruelos y otros á r b o l e s f ru-
tales al igual que lo hacen en p a í s e s en 
que la nieve y los hielos cubreu los 
campos por muchos meses durante el 
a ñ o , y sin embargo, en aquellas lad-r-ras 
mmea se hau visto u i la nieve n i el hie 
lo , y la temperatura es p e r í e c t a m e n t e 
nn i í ' o rme . 
U n poco m á s lejos se ven fé r t i l e s 
campos sembrados de t r i g o y cebada, 
m a í z y otros granos propios de los te-
rrenos del Korte , as í como arroz, remo 
lachas, nabos y patatas de aterciopela-
da p e l í c u l a se cu l t i va a á n en los terre-
nos bajos en qno comienzan á verse las 
plantas del café. Miis a l lá , el l i m ó n y 
l a l ima , la naranja y el mango y otras 
frutas tropicales ofrecen sus deliciosos 
y refrescantes jugos. 
Pasados esos campos se encuentra 
esa negra planicie que se ext iende por 
Una distancia de cuatrocientas mi l l a s 
hacia el Norte, hasta donde la costa 
del Caribe corre al Este y a l Oeste, y 
que es un vasto bosque en cuyos verdo-
¡res se ocultan muchos r íos , eu .cuen ínu j 
a i t io muchas aldeas y donde abunda la 
caoba, él cedro real y el caucho. A lo 
largo de las or i l las de esos r íos , las pal-
mas cocoleras doblan sus cargadas ca-
bezas al soplo constante de los vientos 
que r e í r e s c a n aquellas zonas tropicales 
y les proporcionan el c l i m a p r i m a v e r a l 
m á s deliciosamente uniforme que da r -
Be puede. 
Ñ o m u y distante de csto< lugares, y 
desde la f i l sp idede la m o n t a ñ a T u r r i a l 
ba, 13,000 p i é s de a l tura , se d iv isa el 
plateado curso del r í o R e v e n t a z ó n que 
serpentea por entre manchas de verde 
claro y parajes casi negros, que s e ñ a -
lan las grandes plantaciones de c a ñ a y 
los enormes platanales. T a m b i é n puede 
verse, A la falda de la m o n t a ñ a , esos 
platanales, de donde salen loa racimos 
m á s grandes y m á s jugosos que van á 
los mercados del Nor te . Y en osas ha-
ciendas el café y cacao r inden buenas 
cosechas, que se venden á m u y venta-
josos precios, en terrenos que sólo es-
t á n á trescientos pies sobre el n ive l del 
mar . 
Desde la cumbre de la m o n t a ñ a I ra -
zú, hacia el Este y casi á la falda do la 
misma, se ve la c iudad de 8au J o s é , 
capi ta l de Costa Rica, que se enrnen-
t r a á la entrada de un ancho y fért i l 
val le qne se extiende hasta m u y cerca 
de la costa del Pacíf ico. Una suces ión 
de pueblos sigue las v í a s de dos ferro-
carri les ({«16 partiendo de la capi ta l l le-
gan hasta el gran .Mar del Sur. 
Esos ferrocarriles siguen la l í n e a de 
ese camino que durante siglos fué la 
gran v ía i n t e r o c e á n i c a , frecuentada por 
viajeros de la an t igua E s p a ñ a y sus 
dependencias y por cargadores. Ese 
camino fué el lazo qne un ió y mantuvo 
unidos á ios habitantes de Costa Rica 
para cons t i tu i r un pueblo laborioso que 
pueda enorgullecerse de la ya larga y 
pacifica prosper idad de que d is f ru tan . 
M á s de una g e n e r a c i ó n ha asist ido al 
pac í f ico desarrollo i ndus t r i a l de ese 
p a í s , cuyo bienestar a l c a n z ó tales pro-
porciones, que la gente se quejaba de 
malos t iempos cuando su d inero se co-
t izaba á la pa r y el de sus vecinos en-
contraba d iñc i l co locación á r azón de 
ecis ó veinte pesos por uno oro. Se tra-
tó de abandonar e l cu l t i vo del café 
porque d e c í a n que p r o d u c í a m u y poco, 
aunque el precio obtenido c u b r í a los 
gastos de transporte y dejaba una u t i -
Jidad i g u a l á la que costa el c u l t i v o . 
Muchos campesinos de aquel p a í s pue-
den sacar de sus arcas en un instante 
cientos y mil lares de pesos en efectivo, 
y sin embargo se lamentaban de malos 
t iempos! 
L a p r i n c i p a l riqueza de Costa E ica 
de l u j v extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se ex ajera. 
J . EORBOLlá, COMPOSTELA 56. 
C-1528 0n3-12A 
era el café, del qne s acó e l p a í s ó p i m o s 
frutos. Ahora es el p l á t a n o la produc-
c ión que m á s se exp lo ta a l l í , mieut ras 
que la c a ñ a de a z ú c a r , el m a í z y e l ta-
baco, a s í como las maderas, el oro, y 
los c u e i o . const i tuyen la mayor par to 
de los a r t í c u l o s que de a l l í se expor tan . 
Cincuenta a ñ o s antes de que el café se 
cult ivase en Costa Rica, era el cacao 
su p r i n c i p a l producto que se exporta-
ba; a l preseute se cosecha osoasamente 
el necesario para el consumo in t e r io r , 
aunque no hay otro p a í s eu mejores 
condiciones para eso cu l t i vo . 
E l café, que se p l a n t ó en 1S75, resul-
tó de tauto provecho que se abandona-
ron casi todos los d e m á s cu l t ivos para 
darle la preferencia en los campos. 
Hace unos doce a ñ o s de Co-ita Rica se 
exportaban 40.000,000 d e l i b r a s de café 
al a ñ o , lo que e q u i v a l í a á un promedio 
de l i b r a y media por cada á r b o l exis 
teute en la R e p ú b l i c a , ó sean 15 l ibras 
por cada uno de los 262.600 hab i tan-
tes con que entonces contaba el pa í s . 
Puede juzgarse de la ca l idad del café 
de Costa Rica del Lu-cho que de setenta 
y cinco lotes exhibidos en la Exposi-
ción de Chicago cincuenta y c inco ob-
tuv ie ron medallas, que fué el é x i t o 
mayor obtenido en el certamen, 
M u y pocas razas a b o r í g e n e s se en-
cuentran en Costa Rica, y lasque exis-
ten se hallan v iv i endo en c a s e r í o s ocul-
tos en los bosques ó eu lejanos valles 
entre las m o n t a ñ a s . Esas gentes e s t á n 
bajo la m á s rigorosa p r o t e c c i ó n del 
gobierno, que merece honor por el celo 
con qí ie atiende á la seguridad de esos 
pobladores. A u n contando con és tos , 
la mayor parte d é l a r e p ú b l i c a e s t á ca-
si despoblada. 
Ent re las m o n t a ñ a s de este p a í s se 
encuentran d e p ó s i t o s de oro, plata , c i -
nabrio , cobre, h ie r ro y plomo, algunos 
de los cuales e s t á n en p r o d u c t i v a ex-
p lo t ac ión . Cuenta la R e p ú b l i c a con 
hermosos, saludables y fé r t i l e s valles, 
en los que se puedeu encontrar toda 
clase do temperaturas, pues el c l ima 
v a r í a . s e g ú n su mayor ó menor a l t i t u d . 
En las costas, al n ive l del mar, el cons-
tante verano mantiene la a t m ó s f e r a 
templada, púas a l l í rara vez baja el 
t e r m ó m e t r o de 21 grados c e n t í g r a d o s y 
minea sube á m á s de 33 grados, mien-
tras qm; en les m o n t a ñ a s la tempera tu-
ra var ia constantemente de 19 á 24 
grados c e n t í g r a d o . 
Costa Rica hace su p r i n c i p a l comer-
cio con los Estados Unidos, y en mu-
chos modos se aprovecha d-3 su p r ó x i -
tuidad y amistosas relaciones con la 
R e p ú b l i c a del STorte, con grandes ven-
tujas para ambas. Su amistad y su co-
mercio merece la a t e n c i ó n que los co-
merciantes y fabricantes americanos le 
dedican, y sus tierras, sus bosque^ y 
sus minerales ofrecen opor tunidades al 
e s p í r i t u de empresa y al capi ta l eu ro -
peo y americano. 
(De L o Estrella é e Panamá." ) 
C I R C U L A R N9 16. 
Santiago de las Verjas, Jul io de 1905. 
TABA JOS D E L D E P A R T A M E N T O D E BO-
TÁNICA D E L A ES i'ACION C E N T S A L 
AGliONOMICA. 
Los visitautes que frecuentan esta 
Es t aci ó n A g ro n ó m i ca l i ace n á a in en u d o 
la signieuto pregunta: ¿Qué r e l a c i ó n 
tiene este trabajo c ient í f ico acerca de la 
llora cubana con las necesidades inme-
diatas y el bien def in i t ivo del pueb lo 
de Cuba; ó en otras palabnis: q u é be-
neficios reporta el Depar tamento de 
B o t á n i c a ? Voy, p u é s , á t r a t a r de con-
testar estas preguntas describiendo á 
c o n t i n u a c i ó n , en una l igera r e s e ñ a , el 
programa or ig ina lmente adoptado por 
el Direc tor para este Depar tamento con 
la a p r o b a c i ó n del Sr. Secretario de 
A g r i c u l t u ra. 
La b o t á n i c a es, na tura lmente , el es-
t u d i o de las plantas. C o n s i d e r á n d o l a 
desde un ampl io punto de vista, la bo-
t á n i c a es la ciencia fundamenta l que 
sirve de base á todos loa trabajos de 
ag r i cu l tu ra y h o r t i c u l t u r a ; solo que es-
tas ciencias de ellas deri-vadas se han 
convert ido, por sí solas, en vastos ra-
mos de trabajo y estudio. Por o t ra par-
te, las condiciones existentes en todos 
los p a í s e s c iv i l izados han hecho nece-
sario ; l d e s a m ó l o r á p i d o de otros r a -
mos del trabajo b o t á n i c o , que no se h a -
l lan i n c l u i d o en a g r i c u l t u r a ú h o r t i c u l -
tura , pero que s in embargo, e s t á n 
reconocidas de i gua l impor t anc i a en las 
organizaciones de las estaciones expe-
rimentales m á s adelantadas del mundo, 
tales como se lv icu l tu ra , agrosfcología y 
agrimensura bo tán i ca , y estas const i ta-
yeu lo m á s impor tan te de este Depar-
tamento. 
E l r e n g l ó n agrimensura b o t á n i c a t ie-
ne, log icameí i t e , que s e r v i r de m o t i v o 
p r i m o r d i a l en este Departamento. E n 
sentido general, esto representa una 
i n v e s t i g a c i ó n de toda la flora de la Isla, 
inc luyendo desde los á r b o l e s de bosques 
m á s grandes hasta las yerbas m á s pe -
q u e ñ a s é insignificante:-:. Las plantas 
silvestres, tales como se presentan eu 
la naturaleza, const i tuyen la e x p r e s i ó n 
exacta de las condiciones del terreno y 
c l ima, y solamente se requiere u n o b -
servador diestro para anal izar e s t i ex-
p r e s i ó n . Las plantas silvestres nos re-
velan mucho m á s acerca de las pos ib i l i -
lidades a g r í c o l a s que ofrece un terreno 
que cualquier a n á l i s i s de t i e r r a ú ob-
s e r v a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a que se hiciese; 
de manera qne muchas plantas si lves-
tres que no presentan i n t e r é s a lgnno á 
un observador indiferente, le revelan 
inmediatamente al hombre p r á c t i c o su 
impor tanc ia como vardaderos g u í a s é 
indicadores sensibles de las condiciones 
de la t i e r r a y del c a r á c t e r de la inf luen-
cia c l i m a t o l ó g i c a . Todos los observa-
dores inteligentes saben que hay mu-
chas plantas confinadas exclusivamente 
á la sabana y qne a ú n dentro de esa 
misma sabana ocurren muchas subdi-
visiones claramente marcadas y eu las 
que ciertas plantas quedan reducidas, 
absolutamente, á determinadas á r i a s , 
siendo esto t a m b i é n cierto con respecto 
á otras regiones. D e a h í l a necesidad 
é i m p o r t a n c i a de que sean cuidadosa-
menre estudiadas, comparadas y arre-
gladas en mapas, eu cuanto a l c a r á c t e r 
de las plantas, naturaleza del terreno 
subyacente, etc. Esto que brevemente 
indicamos es lo que const i tuye la a g r i -
mensura b o t á u i c a . 
In t imamente relacionada con este 
trabajo e s t á La se lv icu l tu ra y la agros 
t o l o g í a ; la p r i m e r a t ra ta de los bosques 
y todos sus productos, y de las yerbas 
y plantas nativas forrajeras la segunda. 
La se lv icu l tu ra es de c a p i t a l í s i m a 
impor tanc ia para el campesino, para el 
maderero, para el p a í s en general y 
para el Kstado mismo. L a experiencia 
de Francia , A leman ia , Ing la te r ra , Es-
p a ñ a y los Estados Unidos con respeto 
á este par t icular , cuya notable h i s to r ia 
puede leer todo el mundo, debe se rv i r 
de e s t í m u l o á nuestro pueblo h a c i é n d o -
le proceder act ivamente y tomar r a p i -
d í s i m a s medidas. T a tenemos dos 
provlucias grandemeute taladas y otras 
l levan el mismo camino, y si se consi-
d e r a d hecho de que las t ierras taladas 
no se han dedicado á n i n g ú n uso m á s 
produc t ivo de lo que resul tan ser las 
mismas t ierras con sus bosques p r i m i -
t ivos, debe inspirarnos m u y serias re-
flexiones. Muchos hacendados cubanos 
inteligentes, e s t á n y a consagrando gran 
t iempo y a t e n c i ó n á la s iembra de bos-
ques. U n o de ellos, par t icu la rmente , 
que resulta .ser u n hombre m u y progre-
sista, ha averiguado que en una loca l i -
dad determinada se puede obtener un 
á r b o l ile t a m a ñ o suficiente para poder 
sacar tres traviesas buenas y una cant i -
dad considerable de madera para car-
bón, dontro de los cinco a ñ o s de sem-
brado. A l precio que alcanzan las 
traviesas y el c a r b ó n no cabe duda al-
guna quo si se sembrara do estos á r b o -
les una c a b a l l e r í a de t i e r r a que no tu-
viese ap l i c ac ióu para cua lquier otra 
cosa de importancia r e s u l t a r í a ser, por 
lo menos, un buen negocio. 
A menudo recibimos cartas en las 
cuales se hacen preguntas á este De-
partamento con respecto á nuestroa á r 
bolea de bosques, pero t o d a v í a m u y 
poco podemos contestar concienzuda-
mente en este par t icu la r . Los proble-
mas que se han estudiado y resuelto en 
a ñ o s anteriores en otros p a í s e s no se 
han empezado á estudiar a ú n eu Cuba. 
Los m é t o d o s de r eco lecc ión y siembras 
de semillas, de t rasplante y t ra tamien-
to subsiguiente, apenas se han empeza-
do á desarrol lar en este pa í s . Estamos 
reuniendo, con toda la rapidez posible, 
semillas de á r b o l e s cuyas maderas pue-
den ser ú t i l e s . A s i m i s m o estamos sem-
brando constantemente, y las posturas 
se van á colocar en u n semi l lero de ár -
boles donde podamos estudiar su desa-
r r o l l o y otros problemas que con ellos 
se relacionan. Estos exper imentos son, 
indudablemente, impor tantes y t o d a v í a 
s e r í a n m á s eficaces si pudieran d u p l i -
carse en otros terrenos y en diferentes 
partes de la Is la . Para tener una idea 
de la impor tanc ia de este t r aba jo bas-
t a r á considerar que en otros p a í s e s exis-
ten hombres p r á c t i c o s que se dedican á 
la s iembra de bosques aunque t ienen 
que esperar á veces hasta t r e i n t a a ñ o s 
pa ra sacar a lguna u t i l i d a d . 
Cuando se t r ^ t a de t ierras donde 
existen ya los bosques, puede iniciarse 
inmediatamente la e x p l o t a c i ó n no sola-
mente sin perjudicar el valor actual de los 
árboles sino aumentátidoselo continuamen-
te. Sembrando todos los a ñ o s una can-
t idad determinada de t i e r r a puedo l le-
garse á recoger una cosecha anual des-
p u é s de un n ú m e r o de a ñ o s . Tenemos 
i n t e n c i ó n de l levar á cabo una comple-
ta i n v e s t i g a c i ó n de todos los bosques, 
sus condiciones, p r o d u c c i ó n prob;vble 
en la R e p ú b l i c a , a s í como de sus h á b i 
tos y manejo etc., i nc luyendo estudios 
completos de las condiciones f í s icas y 
estructurales de cada una de las made-
ras de Cuba. T a m b i é n nos propone-
mos i n t r o d u c i r en Cuba todos los á r b o -
les importantes del ext ranjero que 
ofrezcan alguna u t i l i d a d . 
En c o n e x i ó n t a m b i é n con la agr i -
mensura b o t á n i c a tendremos ocas ión 
de dedicar nuestra a t e n c i ó n á las plan-
tas forrajeras de Cuba. Las probare-
mos en cuanto á su p o s i b i l i d a d en el 
cu l t ivo , t r a u s f i r i é u d o l a s á nuestros De-
partamentos de I n d u s t r i a A n i m a l y 
Q u í m i c a para poder aver iguar , p r á c t i -
camente, su valor i n t r í n s e c o . 
H a y un gran n ú m e r o de plantas v a -
liosas en Cuba. A lgunas producen 
frutas y nueces buenas y otras medic i -
nas, fibras, resinas, etc., etc. Todas 
ellas son susceptibles, bajo c u l t i v o , de 
grandes mejoras y muchas r e s u l t a r á n 
de gran u t i l i d a d . Unicamente por me-
dio de investigaciones constantes y 
bien organizadas en el campo, podre-
mos conseguir estos fines. A ú n hoy 
con los l imi tados medios de que pode-
mos disponer para un trabajo de esta 
clase, se v i s lumbran ya algunos resul-
tados valiosos. Por ejemplo, nuestras 
investigaciones en r e l a c i ó n cou las 
plantas leguminosas de esta I s l a ofre-
cen algunos datos interesantes. Pare-
ce m u y probable qne algunas de estas 
plantas v e n d r á n á sus t i tu i r cou venta-
ja, por ser nat ivas y estar aclimatadas, 
á los fi i joles de vaca (Cow-peas) y do 
terciopelo (velvet-beans) como reno-
vadores de las t ierras y proveedores 
magní f i cos de n i t r ó g e n o . A lgunas pue-
den resultar, t a m b i é n , m u y buenas pa-
ra forraje. 
Las malas yerbas abundan mucho en 
Cuba, y las hay entre ellas excesiva-
mente perniciosas y hasta venenosas. 
De a h í la necesidad de estudiarlas á fin 
de conocer las que pud ie ran l legar á 
tener a l g ú n va lo r a g r í c o l a ó comercia l 
ó para e l i m i n a r todas aquellas que fue-
sen verdaderamente perjudiciales . 
U n o de los requisitos m á s impor tan-
tes en trabajos b o t á n i c o s consiste en 
iden t i f i ca r , de nn modo qne no deje 
lugar á duda, cualquier p lanta que se 
hal le sometida á nuestro estudio. Las 
observaciones, a n á l i s i s y exper imentos 
que se realizan con las plantas resul-
tan, generalmente, i n ú t i l e s á menos 
que al dar el in forma de ellas sean de-
signadas con ta l p r e c i s i ó n , que puedan 
ser reconocidas con toda certeza. Los 
nombres comunes que, generalmente, 
l l evan las plantas vienen á ser, en m u -
chos casos, i n ú t i l e s , toda vez que un 
nombre que es c o m ú n en una p r o v i n -
cia, resulta, con frecuencia, desconoci-
do en otra, cuando no se apl ica ese 
mismo nombre á una p lanta ó fruta 
completamente dis t in ta , como por ejem-
p l o : a l mamey colorado de Cuba le l l a -
man zapote en Nicaragua, mientras 
qne al n í s p e r o de Nicaragua le l l aman 
zapote en algunas partes de Cuba, 
aunque en otras se conoce t a m b i é n con 
el nombre de n í s p e r o . T a m b i é n resul-
t an á menudo g e n é r i c o s y no espec í f icos 
los nombres. C o m p r é n d e n s e bajo el 
mismo nombre algunas plantas que no 
t ienen m á s que remota a n a l o g í a y que 
aunque se asemejan eutre s í d i f ieren 
m u c h í s i m o en caracteres y propieda-
des. Sin embargo, estos nombres de -
ben anotarse con m n c h í s i m o cuidado 
t o m á n d o l o s de todas las localidades 
respectivas a l recolectar dichas p l a n -
tas, con el fin de tener la s inon imia 
completa de cada una. Este trabajo 
hubie ra sido tarea de muchos a ñ o s si 
no fuera por la c i rcunstancia de haber-
nos faci l i tado la i lus t rada i n s t i t u c i ó n , 
'• 'Academia de Ciencias M é d i c a s de la 
Habana" , el herbar io completo de 
Sauvalle, que const i tuye una m a g n í f i c a 
co lecc ión que hoy ( d e s p u é s de arregla-
da y montada de nuevo por nosotros) 
se ha l l a en el Depar tamento de Botá -
n i ca á la d i s p o s i c i ó n de todo el quede-' 
see u t i l i z a r l a . D icha colección Sauva-
H e s e compone de 6.000 ejemplares, 
los cuales se hal lan perfectamente c l a -
sificados. Es de ta l impor t anc i a la 
u t i l i d a d que nos presta a y u d á n d o n o s á 
conocer las plantas que para nuestro 
Museo recolectamos diar iamente, que 
no podemos por menos que aprovechar 
esta opor tun idad para expresar á la 
" A c a d e m i a de Ciencias M é d i c a s de la 
H a b a n a " , nuestra profunda g r a t i t u d 
por el valioso servicio qne nos ha pres-
tado al faci l i tarnos la magn í f i ca colec-
c ióu citada. 
Y a hemos in ic iado la f o r m a c i ó n de 
un He rba r io propio, todo lo m á s c o m -
pleto posible, y no dudamos que m u y 
pronto no t e n d r á compet idor alguno 
eu los T r ó p i c o s americanos. 
Antes de conc lu i r debemos hacer 
constar, en honor á la j u s t i c i a , que si 
nuestro trabajo se ha l l a actualmente 
algo adelantado se debe, en gran parte, 
á la decidida c o o p e r a c i ó n que para es-
tos fines viene p r o p o r c i o n á n d o n o s el 
pueblo cubano en todas partes de ia 
isla. 
En el informe A n u a l quo se propone 
hacer publ ica r nuestro Direc tor , d a r é -
moa cuenta detallada de esa coopera-
ción constante con que nos han f avo re -
cido desinteresadamente todos los ha-
bitantes de esta R e p ú b l i c a . 
A g r a d e c e r í a m o s mucho qne cont i -
nuaran e n v i á n d o n o a ejemplares de 
plantas y semillas de Cuba, i n t e r e s á n -
donos eu extremo las semil las de á r b o -
les de boa oes y las de yarias clases de 
frijoles y f r i j o l i l l o s uatrtrales de Cuba. 
Siempre estaremos dispuestos á man« 
dar en cambio de esas cont r ibucionea 
muestras de laa semillas que tengamoi, 
á mano. Nuestra existencia eu e s t aá 
seminas es, al presente, l im i t ada , pero 
confiamos en que vayan aumentando 
paulat inamente y con especialidad laa 
de á r b o l e s de bosques para madera de 
cons t rucc ión , de las cuales esperamos 
| poder r eun i r un buen lote. Y com<r 
ya hemos organizado el cange corres-
pondiente con j a rd ines y estaciones e^ 
perimentales del mundo entero, teñe* 
mos la seguridad de poder ofrecer eis 
breve á nuestros favorecedores s e m i l l a í 
de varias interesautes plantas ex t ran-
jeras. 
Debemos hacer constar, al m i s m o 
t iempo, que tendremos el mayor gusto 
en vis i tar , cnaudo sea necesario, cual-
qu ie r finca de la Is la pa ra e x n m i n a í 
bosques actualmente existentes ó t e r re» 
nos que se propongan destinar á lif 
s iembra de los mismos, a s í como p l a n 
tas nativas interesantes, malas yerbfflf 
ó cualquier otro caso en que podamot 
estudiar algo que pueda ser do a lguna 
impor tanc ia ó en que podamos presta? 
a l g ú n servicio con nuestros cs!iudios Ú 
observaciones. 
Tenemos ya el p r i n c i p i o de Ü.Í m a g -
nífico museo y j a r d i n expe r imen ta l 
que nos complacemos en ofrecer incou-
dicionalmente al p ú b l i c o , so l i c i t and f 
a l mismo t iempo, la c o n t i n u a c i ó n des^ 
generosa y act iva c o o p e r a c i ó n , s in 1| 
cual nuestros esfuerzos no p o d r í a n nnn . 
ca llegar á p roduc i r los resultados qa^ 
anhelamos. 
C. F . B A K E R , 
Jefe de! Dcpartetmenfo de. B o t á n i c a . 
Cnra 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
j£ Tales q 6ia. 
o 
OBRAS N U E V A S 
que se han recibido en La Moderna Poe 
sia, Obispo 135, por los ú l t i m o s va 
pores correos: 
Los problemas del alma, p o r Langel, 
A c c i ó n y e v o l u c i ó n , por 8pencer. 
I n d i v i d u o s contra el Estado, por i d 
Or igen de las profesiones, por idenj 
Pasados por agua, por M o r ó t e . 
Dc te rmin iamo y responsabil idad, por 
H a m o n . 
P s i c o l o g í a m i l i t a r , por idem. 
Por los campos y las playas, por F l a u -
bert . 
La i n f e r i o r i dad menta l de la mujer, 
por Moebins. 
E l evangelio del soldado, por R e n á n . 
E l Antecris to, por idem. 
Estudios religiosos, por i d e m l 
L a guerra ruso-japonesa, por Tols toy . 
L u z y v ida , por Buchner . 
Fuerza y materia, por idem. 
Los s a t í r i c o s latinos, por Salinas. 
E l tesoro de los humildes , por Me-
ter l i nch . 
Los cachi baches de a n t a ñ o , por Eo-
bert. 
L a m o n a r q u í a j e s u í t a , por Tnchafert. 
Visiones de E s p a ñ a , p o r H o g a r t . 
Or igen de la fami l ia , por Engnels. 
Los ex hombrea, por A r q u i , 
Camino de los gatos, p o r Suderman, 
E l deseo, por idem. 
A u r o r a boreal, por Rocheford. 
Cuentos é historias, por P é r e z A r r o y o 
S e ñ o r Papa, por V í c t o r H u g o . 
F i l o s o f í a del anarquismo, p o r M a l o t . 
S a t i r i c ó n , por Petroneo. 
Sociedad futura, por Grave. 
L a mujer, el amor y l a muerte , por 
Schopeuahner. 
L a l iber tad , p o r i d e m . 
Or igen del hombre, por D a v i n a . 
Origen de las especies, por i d e m . 
V i a j e por E s p a ñ a , po r Gauquier . 
Origen del Universo , por Chaequel. 
Dios y el Estado, por B a c á n n i ue. 
La muerte de los Diosea, por D i o n i t r i . 
L a conquista del pan, por Copa ldn i , 
Las prisiones, por idem. 
A l lado de un rebelde, por i d e m . 
La cortesa de A l e j a n d r í a , por France. 
E l dolor Un ive r sa l , por Fanre. 
J í o v e l a s y pensamientos,por Wagnerc 
Cuentos amorosos p a t r i ó t i c o s , p o í 
Daudet . 
Dicc ionar io filosófico, por V o ' t a i r e . 
L a romera Elisa, por Goncaurt . 
L a e x p u l s i ó n de los jesoitas, po r F a -
braqueda. 
Conflictos contra la r e l i g i ó n y la cien-
cia, por Drapez. 
Grande y var iado sur t ido de l ibros 
en blancos 6 igualmente en moda. 
Rsteb csfríla en inglés por 
CARLOTA M. BRAEME. 
I C O K T I N C A J 
E l D r . Lecnvcr esperaba obtener a l -
gunos informes de sus banqueros de 
Genova, Roberto L i n f o r d h a b í a hecho 
aquella c iudad el t é r m i n o de sua v i a -
jes, é indudablemente, si la n i ñ a estaba 
en Ing la te r ra ó en otra cualquiera par te 
del continente, necesariamente r e m i -
t í a n fondos de t iempo en t iempo p a r a 
e l la . 
E l caso estaba l leno de dif icul tades 
p o r todos los lados. Sin embargo, el 
doctor esperaba solventar el mis te r io 
que rodeaba á la n i ñ a , si l legaba á cer-
ciorarse de que el padre v i v í a ó h a b í a 
perecido en el naufragio, y esta espe-
ranza le i m p u l s ó á marchar á G é n o v a 
eu c o m p a ñ í a del c a p i t á n Claytou. 
C A P I T U L O X I I I 
E l t iempo, el iuexorable t iempo, con-
l i n ú a su curso sin hacer caso de t a n t o » 
t o m o quisieran detenerle en alguna 
crisis de Ja h i s tor ia de su vida . 
V e r d a d es que para Jorge Elves ton 
se deslizaba lentamente; en la m o n ó t o -
na ó r b i t a de sus cotidianas ocupacio-
nes; pero al acercarse la N a v i d a d , ha-
lló tan incierta la esperanza de recobrar 
las posesiones de su f ami l i a , que d e s e ó 
que no le trajese renovadoras esperan-
zas. 
A q u e l l a fes t iv idad t r a í a recuerdos 
demasiado penosos á su mente, para 
que pudiese disfrutar la . 
F u é una Nochebuena cuando a r d i ó 
A b b e y , pereciendo su padre ent re las 
yamaa. En el ac t ivo Londres, aquellas 
menorias no h a b í a n tenido mucho t i em-
po para manifestarse, pero en una po-
b l ac ión r u r a l , a l lado de l a casa solarie-
ga, en ruinas ahora, t a l como la de jó el 
incendio, v o l v í a n con i r r eba t ib l e fuer-
za, como un e s p í r i t u dominante de de-
p r e s i ó n y aba t imien to . 
H a y t iempos y estaciones en la v i d a 
del hombre, que le obl igan á retroceder 
al pasado. L a ojeada retrospect iva, es 
placentera para muchos; recuerdan on 
momento delicioso que fué la base de 
una for tuna, de la fama ó de cualquier 
otro fin aceptable. 
A Jorge Elveston, el recuerdo del 
pasado no le t r a í a m á s que desaliento 
y m e l a n c o l í a . 
L a m a ñ a n a de N a v i d a d d e s p e r t ó con 
un penoso sent imiento de d e p r e s i ó n ; 
la v i d a le p a r e c í a t an s in objeto, tan 
s in esperanzas, tan s in gozo, que p e n s ó 
que cualquier cambio en su v i d a s e r í a 
bien acogido. 
U n a cosa, no obstante, no abandona-
ba á Jorge Elves ton, y esta era su i n -
nato buen c a r á c t e r , que le h a c í a po-
ner el mayor cuidado en no h e r i r el 
sent imiento de los d e m á s . 
P o r m á s desventurado que se creye-
se, c o n s i d e r á n d o s e objeto de una ma l -
d ic ión , p o n í a gran e m p e ñ o eu no ape-
nar á su mujer con s e ñ a l e s exteriores 
de su m e l a n c o l í a , y m á s en semejante 
ocasión, que era para Nela m o t i v o de 
incesante e x p a n s i ó n y a l e g r í a . 
— M e estoy vo lv iendo m i s á n t r o p o y 
t r i s t ó n en e s t e s o p o r í e f r o poblacho—ex-
c l a m ó l e v a n t á n d o s e de la s i l l a puesta 
j u n t o á la c h i m e n e a . — Q u i z á s si doy 
un paseo por la o r i l l a del m a r á paso 
l igero, cuando vue lva p o d r í a poner 
una cara r i s u e ñ a á Nela y á los n iños . 
E l dia, asimismo, era t r i s te y desa-
pacible. Keinaba un v ien tec i l lo gla-
cial y punzante, y un c í e lo pesado y 
p lomizo e n v o l v í a la t i e r ra con melan-
cól ico velo. 
U n suelo helado y un b r i l l a n t e sol en 
un cielo azul, producen c ier to regocijo 
a u n e n el e s p í r i t u d e p r i m i d o ; un tal 
dia, hubiese hecho á Jorge mucho bien, 
física y mentalmente, pero aquel vien-
to punzante y aquel cielo p lomizo con-
t r i buye ron á depresionarle. 
P o r la fuerza del h á b i t o , e n c a m i n ó 
sus pasos hacia Elves ton Abbey . Le 
proporcionaba siempre una especie de 
m e l a n c ó l i c o placer v i s i t a r los lugares 
en que h a b í a pasado su fel iz y descui-
dada infancia. 
E l i g i ó el camino á lo la rgo de la pla-
ya; el mar h a b í a sido el c o m p a ñ e r o de 
sus m á s felices años , y t o d a v í a le mos-
t raba la cara de ou ant iguo y buen 
amigo. 
A q u e l d ía , como su c o r a z ó n , el m a r 
estaba s o m b r í o y agitado. Las pesa-
das hondas l legaban á sus p i é s con 
amenazador m u r m u l l o y fustigaban las 
rocas con sordos rugidos. A l l í no se 
a d v e r t í a b r i l l an te reflejo, n i i r i sados 
copos; bajo e l aplomado firmamento, 
el O c é a n o ondulaba y temblequeaba co-
mo un i l i m i t a d o desierto de agua. U n a 
tempestad hubiese ensanchado su pe-
cho, pero el s o m b r í o y pesado mar lo 
recordaba t r is temente los amargos pe-
sares que le agitaban á é l . 
D e s p u é s de haber caminado p r ó x i -
mamente una m i l l a á lo largo de l a 
costa, r eg re só en l í n e a recta á t r a v é s 
de los campos, hasta l legar al camino 
real . 
Casi á las puertas del pueblo v i v í a 
una ant igua servidora de su casa, la 
v iuda Greufel y su hi jo , que, cuando 
n i ñ o , h a b í a sido gran camarada de l 
j o v e n esquire. A l presente era guar-
da de í a poses ión . L a verja p r i n c i p a l 
no h a b í a sido abierta desde el i ncend io 
de A b b e y ; pero, aun cuando los serv i -
cios de la v iuda no eran necesarios, l a 
h a b í a n dejado eu p o s e s i ó n de la casita, 
y su h i jo v i v í a con e l l a p o r ser el logar 
demasiado aislado para una mujer sola. 
L a v iuda y su h i j o eran algo as í co-
mo eslabones entre Jorge Elves ton y 
los pasados d í a s ; rara vez pasaba por 
a l l í sin echar un p á r r a f o con la madre 
ó con los dos. A q u e l dia, a l entrar , l a 
buena mujer estaba sentada jun to á u n 
buen fuego, y q u e j á n d o s e de dolores 
r e u m á t i c o s . 
— ¡ A h , es usted, s e ñ o r ! — e x c l a m ó 
d e s p e j á n d o s e su figonomía.—¡Cuánto 
me alegro! 
Y á pesar de sus dolores, l e v a n t ó s e 
y se a p r e s u r ó á ofrecer una s i l l a a l v i -
s i tante . 
— N o se moleste usted, m i buena 
amiga solo he venido para ver có-
m o va ©se á n i m o y si tenemos hoy una 
buena comida de N a v i d a d - - d i j o , to-
m á n d o l e la mano y hablando como si 
n i u g á u cuidado le preocupase. 
— ¡ A h , s iempre i g u a l y s iempre c o -
mo quien es usted t an bondadoso 
y pensador para todos! 
— ¿ P e r o , y la comida, m i buena Te-
resa! No veo a q u í s e ñ a l e s de f e s t í n — 
d i jo Jorge, ocupando la s i l l a que la 
v i u d a h a b í a puesto para é l . 
— V e r á usted, s eño r , era tan hermo-
so el cuarto de vaca que usted lo ha 
dado á T o m á s , qne usted no se ofende-
rá , señor , pero los dolores eran tan 
fuertes, quo no hub ie r a p o d i d o sopor-
ta r el r u i d o de m i lú ja , su m a r i d o y los 
ch iqu i l los , por lo cual, e n v i é á T o m á s 
esta m a ñ a n a , temprano, para que se 
d i v i r t i e s e en casa de su c u ñ a d o ; v e r á 
usted, s eño r , una taza de t é y esas r i -
cas tortas que me ha enviado su s eño ra , 
s e r á n lo bastante para m i d í a de N a v i -
dad, «ai , espero que usted, n o se ofen-
d e r á porque haya enviado l a carne á 
m i h i ja , s e ñ o r no come carne con 
mucha frecuencia, y eso s e r á un regalo 
para so m a r i d o y los n i ñ o s . 
—Usted debe pensar un poco m á s 
eu s í m i s m a - - r e p l i c ó Jorge, asaltado 
por el pensamiento de que a q u í , a l me-
nos, h a b í a car idad cr i s t iana; aquella 
mujer h a b í a dado todo lo que t e n í a 
por hacer felices á los d e m á s . 
— V e r á usted, s e ñ o r ; s í que pensaba 
en m í cuando e n v i é el preseute á m i 
h i j a ; no hubie ra estado n i la m i t a d tan 
contenta r e u n i é u d o l o s á m i mesa, como 
a l pensar en lo que d i s f r u t a r á n ellos 
j un tos , todos j ó v e n e s . 
— ¡ Q u é buena madre !—di jo Jorge 
enternecido!—Esa p e q u e ñ e z la hace á 
usted feliz o j a l á pudie ra yo con-
tentarme t a n f á c i l m e n t e ! 
— ¡ U s t e d , s e ñ o r ! ¡pe ro , p e r d ó -
neme usted estaba recordando el 
t i empo viejo! N o hay muchos, s e ñ o r , 
que tomen las cosas con tanto resigna-
c ión como usted ¡ p u d i e n d o ser e l 
amo de todo esto, no me e x t r a ñ a que 
se entristezca usted a l contemplar esa» 
ru inas ! 
D I A R I O D1S I j / k M A R I N A - E d i c i ó n da latsrde.-Agosto 23 de 1905. 
Hoy eitamoi de bodas loa craDis tas . 
Se eaia el hermano de un distingui-
do compañero , del joven y s i m p á t i c o 
redactor de IHS Elegantes de L a Discu-
tion, Miguel Angel Mendoza. 
L a señori ta María Capdevila, doble-
mente interesante por su beilez y su 
arte, unirá su,suerte á la del señor L u i s 
Rafael Mendoza, el correcto y distiu-
gnidojoren. 
Está seña lada la nupcial ceremonia 
para las nuevo de la noche en la iglesia 
del Cristo. 
l í o faltaré. 
Dos bodas más esta noche. 
E n Mouserrate, la do la señor i ta 
Blanca Rosa Machado y el joven Jul io 
Montes, á las nueve, 
Y la boda de Paco Lainez con Ga-
briela García Suárez. 
E s t a últ ima, de carácter í n t i m o . 
E s t á en Mi r amar un h u é s p e d ilustre. 
Me refiero al Ldo. Olegario Molina, 
gobernador del estado de Y u c a t á n , á 
quien a c o m p a ñ a su distinguida familia. 
Béales lo más grata posible su estan-
cia entre nosotros. 
Acaba de sufrir una delicada ope-
ración la bella dama Cora G o v í u de 
F a u r é s . 
I^a ciencia habilidad y pericia del no-
table doctor Fortúu han triunfado una 
Tez más, puesto que el estado de la se-
fiora Gov ín do Faurés , á estas horas, 
es por completo satisfactorio. 
Su mejoría se acentúa por momen-
tos y todo hace pensar en un pronto y 
total restablecimiento. 
Enhorabuena. 
Otra dama de las m á s estimadas y 
m á s distinguidas del mundo habanero 
Be halla también postrada en el lecho. 
E s la señora de Héc tor de Saavedra, 
la muy amable y muy cuita María L u i -
• a Sarachaga, que aquejada de una in-
tensa fiebre se ha visto obligada á aban-
donar su residencia veraniega del lin-
do Bagatelle para volver á su casa de 
la calle de Habana. 
A l l í es asistida por el respetable doc-
tor Landeta. 
Por circunstancia tan sensible no po-
drá recibir á sus amistades el viernes, 
festividad de San Luis , en que celebra 
sus d ías la d i s t i n g u i d í s i m a dama. 
Hago votos por su m á s r á p i d o y com 
pleto restablecimiento. 
E l vapor Mor ro Cande, al fondear hoy 
en puerto, ha devuelto á esta sociedad, 
donde goza de tan alta y jus ta estima, 
al señor Marqués de Rabell . 
E n c o m p a ñ í a del ilustre caballero 
viene su sobrino, el doctor Antonio 
Cueto y Vázquez , el joven y distingui-
do facultativo. 
Todos en esta casa—y yo de los pri-
meros —nos congratulamos de ver re-
tornar al Marqués tan mejorado del 
mal que le ob l igó á emprender viaje á 
los Estados Unidos. 
Sus amigos todos estamos, pues, de 
enhorabuena. 
T a m b i é n regresó en el M o r r o Casile 
de su corta y agradable e x c u r s i ó n de 
recreo el señor Antonio Llaues, el sim-
p á t i c o Llanes, continuador en la ele-
gancia habanera del nombre y fama de 
l a casa de Léoaille y Llanes. 
Vuelve el señor Llauas a c o m p a ñ a d o 
de Carlos, su hijo, el aprovechado ó in-
teligente joven. 
Reciban los dos mi saludo a f e c t u o s í -
Bimo de bienvenida. 
Cuba Musical. 
Recibo inv i tac ión para nna fiesta de 
esta s i m p á t i c a sociedad de asaltos. 
Fiesta bailable que se ce lebrará el 
viernes en la casa de Amargura núme-
ro G9, morada del seflor Federico Ca-
brera. 
S u é x i t o — e n cuanto á lucimiento y 
©oncurren«ia—está asegurado de ante-
mano. 
Como biempro %ae se trata de una 
fiesta de Cuba Musical. 
U n rumor. . . 
Con la m a t l u é e del domingo se ha 
al olBo ? 
con marcos de novedad, dora-
dos v barnizados, se hallan en 
gran variedad y de mncho 
gusto en casa de 
í BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
disuelto el Comité organizador de es-
tas bonitas fiestas de la playa. 
£1 baile nocturno, tan anunciado, se 
queda en proyecto. 
ESKIOUE FONTÁN'ILTJS. 
SULTAN Y ODALISCA 
P í d e m e , le dijo el Su l tán á la Odalis-
ca, p í d e m e la luz v iva del sol, los ma-
tices de la luna, el azul de los lagos, el 
verde de los mares, los rumores del bos-
que, el trino de los ruiseñores , el lat ir 
de los corazones enamorados... todo te 
lo daré ¡oh Odalisca de mis penas! 
Y dijo la Odalisca: Nada, oh, Sul-
tán, de lo que me ofreces quiero; quie-
ro en cambio lo que no me ofrecesj 
quiero ricos olane?, admirables entre-
doses valeneiennes, broderies orienta-
les y perfumes y perfumadores auto-
m á t i c o s . . . 
Espera, dijo el S u l t á n : V o y á L a Si-
rena, Reina 27, donde, c o n s e g u i r é todo 
eso por una friolera. 
01662 ct-ii Ae 
DE LA GUARDIA RURAL 
SUICIDIO O CBIMEX 
E n la colonia Santa Clara, Abreos, fué 
encontrado pendiente de un árbol el ca-
dáver de un individuo, que no ha sido 
aún identificado. 
Se Ignora si se trata de un suicidio ó de 
un crimen. 
E l juez de Instrucción se const i tuyó en 
el lugar del hecho, haciéndose cargo del 
cadáver. 
DETENIDO 
E n Güines fué detenido ayer Pedro Ro-
que, autor de exigencias de dinero á va-
rios hacendados de rquella vil la. 
L a Guardia Rural , para lograr la cap-
tura de Roque, formft una emboscada, 
sorprendiéndole en los momentos de re-
coger el dinero exigido en el lugar donde 
había designado para colocarlo. 
ENTRE TRABAJADORES 
E n Punta Taboco, Mayarí , varios gru-
pos de trabajadores asumieron una acti-
tud violenta contra otros compañeros. L a 
Guardia Rural intervino, logrando apa-
ciguar á los promovedores del desorden 
y deteniendo á doce de éstos, por ser los 
que dirigían el molote. 
CAJAS waCiUDALE'i 
H e r r í n - H e l l - M a r m Safe Co. 
Las msiores del mundo. 
. Oñcios 18, 
Pol ic ía del Puerto 
G R A V K 
E n la casa de socorro <b'l primer dis-
trito fué asistido por el médico de guar-
dia ol marinero Manuel Si lva Padreño, 
vecino de Oficios 76, de la fractura com-
pleta del 5? metacarpiano izquierdo, que 
se causó al serle cogido el pió del mismo 
lado, entre un puntal y una lingada de 
barriles, á bordo del vapor inglés "Thur-
¡and Castle". 
E l estado del paciente fué calificado de 
grave. 
E l sargento de la policía del puerto, 
señor Corrales, levantó acta y dió cuenta 
al Juez correspondiente. 
C A S U A L 
E n el muelle del 5? distrito estando 
arreglando una báscula, Secundiuo Ro-
dríguez Blanco, vecino de Riela n ú m . 1 
se causó una herida contusa de cuatro 
centímetros que interesa la piel y tejido 
celular, en el tercio inferior de la región 
antlbraquial posterior derecha. 
Después de habérsele hecho la primera 
cura en la casa de socorro del primer dis-
trito fué trasladado á su domicilio. 
Por la policía del puerto se dió cuenta 
al Juzgado Correccional del primer dis-
trito. 
P O R B A Ñ A R S E 
Baldomero Domínguez Benitez, de 14 
aflos y vecino de Mouserrate 103. fué do-
tenido 5T conducido á la estación de poli-
cía del puerto, por bañarse completamen-
te desnudo frente á los muelles de Pauln.. 
E l sargento Corrales que l evantó acta, 
dió cuenta al Juez Correccional del pri-
mer distrito. 
I N F R A C C I O N 
Por el Dr. Alfredo Domínguez , mO-
dico de la Sanidad del Puerto fueron de-
nunciados á la policía del mismo los pa-
trones de las las lanchas J o a q u í n , Paqui 
ta, A m a l i a , Man Benito y Ba i r e , por in-
fringir las leyes de cuarentena. 
E l sargento interino de la policía del 
puerto d o n j u á n Boo, dió cuenta al señor 
Inspector general del Puerto. 
¡ P A S O ! 
QUE ES "LA ZARZUELA" 
1 docona pañuelos bordados 
por 2 posos. 
Medias negra* de olán H. R., 
de Sra. á 40 cts. par. 
Muselinas cristal muy finas, 
doble ancho á 30 cts. vara. 
NEPTÜNO Y CAMPANARIO. 
Siguen los 
incendiarios! 
Anoche se quemó otro Ayuntamiento. Un genio alado y 
con púas llevando en la diestra la antorcha del progreso, en 
la izquierda la tea del adelanto, y en la otra mano la tia de la 
discordia, cruzó los aire^, prendió ftiego al Ayuntamiento, y á 
la claridad de las vacilantes llamas pudo leerse: 
"Por un peso semanal y sin fiador vendemos la máqui-
pa de coser Standard, y, á plazos, vendemos la de escribir 
Manitnond". 
F I R M A D O . 
JÍivareZj Cornuda y Compañía 
O B I S P O 123 
I w i B i e u t ® BaríííJBO 
G A N A D O 
E l vapor americano Washington trajo 
de Tampico para le ; señores Martínez y 
Posada, 50 toro» y novillos, 50 toretes, 
111 becerros, 56 vacas horras, 68 novillas, 
155 ternera», 109 yeguas y 57 caballos. 
G A C E T I L L A 
ALBTSÜ. —Siguen los llenos en el po-
pular Alb i su . 
Anoche, tanto en la tauda de E l pe-
r ro chico como en la de Bohemios, la en-
trada fué maguít íca . 
E n Bohemios a l c a n z ó nuevo y gran-
dioso triunfo el gran tenor Caaañas. 
L a ovac ión que le tr ibutó el p ú b l i c o 
fué delirante. 
L a s i m p á t i c a tiple Clotilde E o v i r a 
también fué a p l a u d i d í s i m a en Bohe-
ntios. 
L a función de esta noche es corrida. 
Se cantará la be l l í s ima zarzuela Ma-
rina, obra donde logra uno de sus ma-
yores é x i t o s el eminente touor C a s a -
ñas. 
Antes de Mar ina , 8 sea en la prime-
ra parte del programa, va E l p e r r o chi-
co, zarzuela que cada noche gusta m á s 
y que dará grandes entradas al popu-
lar coliseo de la plaza del Mouserrate. 
Para la reprise de la hermosa zarzue-
la E l re lámpago, que se anuncia para el 
viernes, aumentan los pedidos de loca-
lidades. 
Sabemos que quedan y a muy pocos 
palcos en Contadur ía . 
C A N T A B . — 
No llores más por quien lloras, 
no siembres querer en peñas, 
que la simiente no agarra 
y el agua no cala en ellas. 
V. Medina. 
BALTASAR. — L a gran obra de la Ave-
llaneda se ensaya ya en el Nacional. 
Para su presentac ión se disponen 
todos los elementos que reclama tan ex-
traordinaria obra. Entre é s t o s se cuen-
ta un propio decorado, así como un 
vestuario de la época babi lón ica , una 
actriz como la que d e s e m p e ñ a r á el li 
d í s i m o personaje de la j u d í a E l d a , muy 
conocida de nuestro p ú b l i c o desde sus 
primeros pasos en nuestra escena; ac-
triz cubana que siempre ha sido salu-
dada por los más e s p o n t á n e o s aplausos. 
E l señor Hubert de Blauck tiene 
concluido un precioso himno, que r e -
clama la obra, en homenaje á la egre-
cia autora y como prenda de car iño a l 
beneficiado, nuestro veterano Pi ldain. 
T a m b i é n se prepara el programa pe-
riódico que nos dará algunas notas so-
bre el Baltasar y so autora, debidas á 
la pluma de conocidos escritores. 
P Í Y R E T . — N u m e r o s a y dist inguida 
concurrencia 'asistió á la fui iv . ión de 
moda ofrecida anoche en el elegante 
teatro de Payret. 
L a s vistas estrenadas fueron muy 
aplaudidas. 
T a m b i é n obtuvieron igual é x i t o 
las que se titulan E l viaje del Bey 
Alfonso X I T I á P a r í s y Las m i l y una 
noches. 
E n el programa de las exhibiciones 
de esta noche figuran, entre otras, tan 
interesantes vistas. 
LAS GRAN EXCURSIÓN.—A las dos 
y media de la tarde de m a ñ a n a sa ldrá 
de Vi l lanueva la gran e x c u r s i ó n á Ma-
tanzas, que tiene por objeto la celebra-
ción de un mitin en el teatro Sauto en 
honor del senador L u i s F o r t ú u y Go-
vin. 
Parece que la ciudad yumurina esta-
rá con tal motivo muy animada. 
CUESTIÓN ZANJADA.— 
E l Azúcar y el Cacao 
tuvieron una pendencia, 
con la aromosa Vaini l la 
y la tostada Canela, 
sobre cuál al Chocolate 
daba mayor consistencia. 
Y tanto se acaloraron, 
que á poco más, en trajedia 
la tal controversia acaba, 
sino intervienen en ella 
el Paladar y el Buen Qusto, 
dicióndoles:—¡Buena as esal 
Todos sois indispensables 
cuando os tritura L a Estrel la 
para ser el chocolate 
superior, la clase extra, 
Tipo F r a n c é s , que es la clase 
superior por excelencia. 
CAJAS DB H I E R R O . — L o s caudales 
que no se guardan en la b ó v e d a de los 
bancos, ó porque no hay necesidad de 
ello, ó porque se quiere que es tén á 
mano; los libros que representan tam-
bién una fortuna en la vida comercial; 
las joyas que son un adorno para la da-
ma elegante, y causa de codicia para el 
malvado, han menester de un depós i to 
fuerte, esto es, de una caja de hierro 
en que estén tan seguras como s i las 
custodiase un cuerpo de ejército, 
Y ahí tienen ustedes al señor don L . 
Aguirre, importador de armas y ex-
plosivos, que en su casa de Mercade-
res, número 19, les dice:—No compren 
cajas para caudales sin antes ver la me-
jor de todas, que es la The H a l l 
Safe C9 
Y como dice el adagio que por ver 
no se pierde nada, vayan ustedes á 
ver esas cajas. 
L A JUVENTUD U N I D A . — E l s á b a d o 
está de tiesta la s i m p á t i c a sociedad de 
asaltos L a Juventud Unida. 
E n la morada del licenciado J o a q u í n 
Navarro, calle de Colón n ú m e r o 40, se 
celebra esta fiesta. 
Agradecemos al señor Francisco 
Polo, presidente de L a Juventud Unida, 
la inv i tac ión que nos remite. 
Muchas gracias. 
F E L I C I D A D ! — 
Estoy tan contento que hoy 
se rien mis entretelas 
del forro de mis bolsillos 
que han dejado de hacer muecas; 
de suspirar por dineros 
y de bostezar ausencias. 
Nada me falta, y me sobra 
m á s que al ministro de Hacienda: 
Tensro un peso y un amigo 
y un bohío y una hembra 
y un gallito de mi cria 
que con el nuncio pelea... 
¿Qué me hace falta? E l c igarro 
j a p o n é s de L a Eminencia. . . 
Pues lo compro, y tan contento 
como un par de castañuelas!» 
MARTÍ.—Estará de gala esta noche 
la sala del bonito teatro Martí . 
I -s noche de moda. 
Se pondrá en escena, por sexta vez, 
la aplaudida obra de J/anoüo Saladrigas 
L a rendición de Puerto A r t u r o . 
1 )iirá íin al e spec tácu lo el gracioso 
juguete cómico .Lew amigas de con fiama. 
L a empresa obsequiará esta noche á 
las señoras y señor i tas con preciosos 
bouquets de flores naturales. 
L E PALAIS B O Y A L . — C o m o la poten-
te roca—que azota implacable el mar— 
y que resiste el embate—furioso del hu-
racán;—así en Obispo y Villegas,—se 
halla Le Palais Boyal,—poniendo cara 
r i sueña—al tiempo, y viviendo en paz. 
— E s o sí, pone t a m b i é n — e n frente de 
cada cual—una colecc ión e s p l é n d i d a — 
de calzado, que ya, ya . . .—igual . . . a c a -
so se encuentre,—pero mejor.. . ¡quita 
a l l á ! — P u e s i y ar t í cu los de viaje!— 
Aquello es ¡la mar! ¡ l á m a r ! —y no diga-
mos de capas—de agua para el tempo-
ral,—porque en ella también tiene— 
mucho y muy bueno que d a r — á quien 
las busque y las pague—el noble Palais 
Boyal . 
E E M E D I O E F I C A Z . — 
—Rita , ¿quién tus pecas saca? 
¡dtmelo por compasión! 
—Pues se las lleva el jabón 
de Crusellas, H i é l de Vaca' 
BATALLA DE T I P L E S . — N u n v o é x i t o 
alcanzó anoche la opereta de Vil loch 
Batalla de tiples. 
L a entrada fué tan numerosa como 
la del entreno. 
Su interpretación sa l ió m á s esmera-
da y los aplausos .no se regatearon. 
L a s maniobras de los coraceros, que 
ejecuta el coro,tuvieron que ser bisadas 
en medio de grandes aplausos; aplausos 
que, en justicia, t a m b i é n merece el 
señor Bafael González, director de di-
chas maniobras. 
Igualmente son dignos de elogios, por 
los trabajos realizados para el mayor 
é x i t o de Batalla de tiples, los señores 
don Enrique Robles y don Adolfo M a r -
faing, jefes, respectivamente, de l a 
tramoya y de la electricidad. 
Esta noche va Batalla de tiples á pri-
mera hora y despnés Las bomberas. 
Otro lleno. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n una reunión: 
U n a viuda pregunta á un joven con 
quien acaba de bailar. 
— i C ó m o se llama usted? 
—Tengo un apellido muy vulgar. 
Me llamo López. 
—Nada de eso. L o que es á mí no 
me disgustar ía que me llamaran la se-
ñora de López . 
Espectáculos 
G R A N T E A T B O NACIONAL.—No hay 
función. 
TEATRO P A Y R E T . — G r a n biosconio 
ing lés del señor C o s t a . — F u n c i ó n por 
tandas: á las 8 y á las 9.—Programa 
variado. 
TEATRO A L B I S U . — F u n c i ó n corrida. 
— A las ocho.—Primero: E l perro cAí-
co_gCgundo: L a zarzuela en dos actos 
Jíarina. 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8 y 15: 
Batalla de t iples—A las 9' 15: Las bom-
beras. 
TEATRO MARTÍ—Grau C o m p a ñ í a 
C ó m i c o - D r á m a t i c a y de Variedades di-
rigida por don Antonio Alonso .—A las 
ocho y m e d i a - L a c o m e d i a e n dos actos 
L a rendic ión de Puerto A r t u r o y el j u -
guete cómico Las amigas de confianza. 
GRAN CIRCO ARGENTINO.—Vedado 
Línea esquina A — C o m p a ñ í a de Varie-
d a d e s . — F u n c i ó n d i a r i a . — M a t i n é e s los 
domingos. 
EXPOSICIÓN IMPBRIAL-Gal iano 118. 
Durante la actual semana se e x h i b i r á 
una nueva colección de excelentes vistas 
de Rus ia y el J a p ó u y 50 magn í f i cas 
vistas c ó m i c a s . 
L a cerveza L A TROPICAL, es la 
mejor del mundo. 
ANUNCIOS 
El Asilo de San José 
S E A L Q U I L A 
iunto 6 por departamentos, el gran edificio 
S A N DIONJSÍO, donde estuvo el Amlo de San 
José, situado en la Calzada de Ancha del 
Norte entre Marina y Aramburo. Dicho edi-
ficio ocupa una superficie de más de 3.000 me-
tros cuadrados, se compone de amplios salo-
nes y corred > res en todo el interior, con 24 
magníficas caballerizas y dos hermosos patios 
y traspatiol, siendo, por tanto, muy apropósl-
to para la instalación de una ó más industrias 
que requieren un gran local y buena si tuación. 
L a llave é informes al fondo, calle del Vapor 
n, 5, donde se halla el taller de lavado y plan-
chado al Vapor de la Sociedad A n ó n i m a t i 
8t-16 8m-16 P rog reao. 11797 
« S ! ^ » fl^ > y -
§)? <i)¿ o r 
r; « «ai 2 >-> 
s • s «To *> 3 r ü » 
o»«r-> cí r« 
sfc« 
12021 28-13 A 
SUBASTA DE GANADO 
de l a 
. H A 7 A N A E L E C T E I C E A I L W A T Co. 
Habiendo acordado esta OoiapaQia suprimir 
todo el ganado caballar de esta Empresa, ha 
determinado sacar á pfiblica subasta todos los 
caballos y parte del ganado mular sobrante 
en dicha Empresa, s e ñ a l a n d o el domingo 27 
del actual para llevar á cabo la subasta en el 
paradero que ocupan antiguamente los óm-
nibus del Carmelo, frente al paradero de los 
tranvías . 
Habana, Agosto 21 de 1905.—Concordia 140. 
C 1572 5t 22 6m-22 
A S O C i A C I O 
D B miinií 
DE LA HABANA 
S E C R K T A R 1 A . 
Fe pone en conocimiento de las personas i n -
teresadas, que el luues d ía 28 del raes corrien-
te, tendrá efecto en los salones del Centro de 
esta Asociación, la subasta de las obras Quef 
son necesarias ejecutar en el edificio que se 
está construyendo para Centro Sooial de la 
Sociedad, y que son las siguientes: COMPLE-
T O D E L VESTÍBULO Y CAJA DE E S C A L E -
RA D E LA C A L L E D E L P R A D O . E S C A L E -
R A D E S E R V I C I O S Y L O C A L PARA S I R -
V I E N T E S (estas obras constituyen un solo 
grupo) H E P A S O D E F A C H V D A S Y E N -
C H A P A D U R A S D E C O R N I S A S . 
Los pliegos de condiciodfts t écn icas y econó-
micas para la cubasta, están de manifiesto en 
esta Secretaría, todos los días laborables de 8 
á 70 de la mañana, de 12 á 4 de la tarde y de 
7 á 9 de la noche. 
Habana 17 de Agosto de 1905.—El Secreta-
rio, M. Panlagua. 11820 t9-18 m2-20y27 
A S O C I A C I O N 
D E 
M i i M B I O 
DE LA HABANA 
C O M I S I O N D E O B K A S . 
Secretaría . 
Por acuerdo de esta Comisión, sancionada 
por la Directiva de la Sociedad, se abr<3 un 
concurso libre para l i Cristalería qae se nece-
sita en el edificio en construcc 'ón para el Cen-
tro Social. 
L a documentac ión y planos á que deben su-
jetarse las entidades que deseen concurrir á 
este concurso, es tán de manifiesto en esta Se-
cretarla, de 8 á 10 de la mañana, de 12 á 4 de la 
tarde y de 7 á 9 de ia noche, de todos los días 
laborables. Además el ingeniero director d« 
la construcción de referencia estará en el lo-
cal de ésta todos ios aias de 1 á 3 de la tardo 
para dar cuantas explicaciones se le pidan 
respecto al trabajo que motiva este concurso, 
que quedará cerrado el dia 17 de Octubre p r ó -
ximo. 
Habana 17 de Agosto de 190o.—El Secreta-
rio, F . Torrens. 11821 t8-18 _ m2-20y27 
CAFE Y RESTAURANT 
El Casino 
OBISPO Y MONSEIiRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G L I S I I S P O K E N . 
c 1416 alt 1 ag 
U N L L A V E R O 
con varias llaves oxidadas, se ha extraviado 
de >de loa Cuatro Caminos á los baños Las Pla-
yas y vice-versa. E n Monte 230, se gratificará 
á quien las devuelva. 12128 lt-23 3m-24 
San Ignacio de Loyola 
Colegio de l í i nsefianza Elemcrl .a l y Supo-
rlor. - i , 
5? número 42JÍ entre Baño y D. Vedado. 
P I D A N S E P R O S P E C T O S . 
11893 alt 15t-18A 
1 f l i ^ C j 
l i a 
el m mejor j más 
p r o l e la Rioja M M o á C i i l i i 
I M P O R T A D O R E S : 
Homagosa y Comp. 
10423 alt 13-19J 
EL ANON DEL PRADO 
P U A D O 110 
H E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S W 
T O R T O N I S de variadas clases, L E C H E P ü 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S del país é impor* 
tadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de fruta* 
nacionales: G R A N L U N C H , especialidad en 
8 A N D W I C H S ; C H O C O L A T E SLPEÍIIOR ser-
vido á la francesa 6 española; D U L C E S F I -
NOS, secos y en almíbar; L I C O R E S L E G I T I -
MOS de las marcas más acred.tadas; CAFBl 
P U R O y aromoso oaracolill y, de Puerto Rico; 
y por úl t imo, un excelente surtido de T A B A 
COS Y C I G A R R O S de las principales y m á s 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta c a s a no h a n enfri • 
do a l t e r a c i ó n . 
C-1455 alt 1 ag 
Dr. Palacio 
Cirugía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de SeñoriP - -Cónsul ¿a de 11 a 2. L a -
gunas 68. Te lé fono 1342. C 1399 24 J l 
Doctor J. A. Trémols 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á C O N S ü I . A D O 12$, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 & & 
11725 28-9 A 
L A C A M P A N A . - E g i d o 7, 
magníf icas habitaciones á 60 y 80 cts. y ft, 
donde encontrarán un esmerado servicio ^ 
aseo en las habitaciones, como en ninguno dé 
su clase, entrada á todas horas. 
11641 26t-14Ato. 
PARA T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y (o corte y coiifeccíún irreDroclialiIs, 
j ? . ^ í a z Taldepares 
C- 1576 
l í a ,7 . 
26t-20 A 
JARDIN " E L J A Z M I N D E L CAEO' 
Quiere V. comprar plantas por la mitad de 
su valor? Es ta casa realiza más de diee mil, de 
todas clases, tanto del país como extranjera*, 
Hortensias, Camelias, Jazmines del Cabo, A« 
reucarias, palmas finas de todas clases. C o -
cos, Cafés y Naranjos. V I S T A H A C E F E . 
I n f a n t a y Concordia . T e l é f . 1228. 
10918 t2e-lA 
Dr. José R. ViHaverda 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRA.PIA N 36>í, E S Q U I N A á A.QDIA.II 
Consultas: de 9 á 1 1 y de 1 á 4 
C 887 Alt 617 My 
Ü ü 
- C A S A E S P E C I A L -
MONTADA A LA MOBSRNA Y SISTEMA AMERICANO. 
******, r — — ^ — — — — — — 
Sus talleres están dirijidos por mi maestro cortador de pri-
mera clase de los Estados Unidos. 
Telas inglesas de la mejor calidad y corte á la última moda, 
Americana é Inglesa. 
['/ "̂ eî  Ropa hecha en los mejores talleres de los Estados Unidos. 
Extenso y variado snrtido en camisas, calzondllos, camisetas, raefe, pañuelos 
y demás artícnlos de fantasía. Ventas exclusivamente al contado. 
i 3 n ES c i o ¡s F - I ¿ r o s . 
franc/sco Xópez, S. en C. San ftafaet número* 3 y S, 
O-1570 
